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Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pohledávek v kapitálové 
společnosti. Na základě provedeného rozboru pohledávek ve vybrané účetní jednotce 
bylo navrženo, jak správně účetně ošetřit pohledávky po splatnosti tak, aby účetní 




The bachelor´s thesis focuses on problems connected with receivables at a corporate 
enterprise. On the basis of results of performed analysis in the selected company was 
proposed how correctly from the point of accountancy treat receivables after the period 
of maturity in such a way to the statement of account of the company provides an 
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„Nejdříve je třeba peníze vydělat, a teprve potom utrácet.“ Pravidlo, kterým se řídily 
starší generace, dnes již neplatí. V současné době jsou zadlužení jednotlivci, celé 
domácnosti, dluží podniky, města, dokonce i státy. Dluhy nejsou ničím neobvyklým, 
stávají se součástí běžného života (14). Stejně tak jako pohledávky, které představují 
druhou stranu mince.  
 
S pohledávkami se můžeme setkávat zejména v oblasti podnikového sektoru. Podniky 
běžně účtují o pohledávkách vůči zaměstnancům, institucím sociálního zabezpečení                
a zdravotního pojištění, finančním orgánům, nejčastěji však o pohledávkách 
z obchodního styku, které jsou předmětem textu této práce.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že pohledávky významně ovlivňují jednotlivé stránky 
hospodaření podniku, je v práci věnována dostatečná pozornost i jejich efektivnímu 
řízení. Jsou zmíněna pravidla prevence vzniku pohledávek po splatnosti. V případech, 
kdy preventivní opatření nezabrání vzniku pohledávek po splatnosti, je nastíněn proces 
jejich vymáhání, ale i možné účetní řešení těchto pohledávek pomocí opravných 
položek a odpisů. V teoretické části této práce nejsou opomenuty ani důležité právní 
předpisy, které upravují oblast pohledávek. Výklad těchto předpisů umožňuje 
podrobněji zkoumat pohledávky z pohledu právního, účetního i daňového. 
  
Cílem této bakalářské práce je pro vybranou účetní jednotku navrhnout správné účetní 
řešení pohledávek po lhůtě splatnosti tak, aby její účetní závěrka poskytovala věrný       
a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. K dosažení 
tohoto cíle bude zapotřebí nejdříve provést analýzu pohledávek a opravných položek   
ve vybrané účetní jednotce, kdy primárním zdrojem budou interní informace účetní 
jednotky. Poté bude třeba pro oblast opravných položek navrhnout vnitropodnikovou 
směrnici, aplikovat návrh tvorby opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti 




1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
1.1 Pohledávka 
Pohledávku můžeme charakterizovat jako právo fyzické nebo právnické osoby, která je 
v postavení věřitele, požadovat peněžité nebo nepeněžité plnění vzniklé z určitého 
závazkového vztahu na jiné fyzické nebo právnické osobě, která je dlužníkem (3).  
 
1.1.1 Členění pohledávek 







Z pohledu práva rozeznáváme pohledávky: 
 
 občanskoprávní (úprava v občanském zákoníku) - pohledávky z nájemních 
vztahů, půjček, z titulu náhrady škody apod.,  
 obchodněprávní (úprava v obchodním zákoníku) - pohledávky z obchodních 
závazkových vztahů, z titulu nekalých soutěžních jednáních aj. (8).  
 
Z hlediska času můžeme na pohledávky nahlížet jako na pohledávky: 
 
 krátkodobé - v okamžiku sestavení účetní závěrky mají dobu splatnosti nejvýše 
jeden rok (10), například se jedná o pohledávky z obchodního styku mezi 
odběrateli a dodavateli, vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění, daňové pohledávky, pohledávky z krátkodobých půjček, úvěrů 
a krátkodobých poskytnutých záloh (4),  
 dlouhodobé - v okamžiku sestavení účetní závěrky mají dobu splatnosti delší 
než jeden rok (10), například se jedná o pohledávky ze střednědobých 
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a dlouhodobých úvěrů, půjček, dlouhodobých poskytnutých záloh a pohledávky 
za úpis vlastního kapitálu (4).  
 
Doba splatnosti běží ode dne vystavení účetního dokladu (nejčastěji faktury) a končí 
dnem splatnosti v něm uvedeném (4). 
 
Z hlediska zajištění rozlišujeme pohledávky: 
 
 zajištěné - dlouhodobé úvěry a půjčky od bank, 
 nezajištěné - pohledávky z obchodního styku mezi odběrateli a dodavateli (4).  
 
1.1.2 Vznik pohledávek 
Pohledávka nejčastěji vzniká na základě: 
 
 účetního dokladu - faktury (za dodání zboží nebo poskytnutí služby), 
 uzavřené smlouvy - kupní smlouvy, leasingové smlouvy, smlouvy o úvěru         
či půjčce, smlouvy o dodávce energie aj. (4).  
 
1.1.3 Zánik pohledávek 
K zániku pohledávky může dojít několika způsoby. Nejvíce je upřednostňováno splnění 
dluhu, při kterém dochází ke skutečnému uspokojení věřitele - věřitel dostane to, co mu 
po právu náleží (8).  
 
Pohledávka může zaniknout i tzv. započtením, během kterého dochází k zániku 
pohledávky věřitele a závazku dlužníka. Započíst lze jen ty pohledávky, které jsou 
vymahatelné u soudu. Jednostranně však nelze započíst promlčené pohledávky, 
pohledávku splatnou vůči nesplatné, ledaže jde o dohodu účastníků (3).  
 
Pohledávka zaniká rovněž dohodou účastníků, nemožností plnění, výpovědí, 
odstoupením od smlouvy, výplatou odstupného, narovnáním, neuplatněním práva, 




Pohledávku je možné vyřadit z obchodního majetku podniku i jejím postoupením         
či odepsáním. 
 
1.1.4 Vliv pohledávek na hospodaření podniku 
Pohledávky působí na majetkovou strukturu podniku (9). Je tomu tak proto, že je 
řadíme do oběžných aktiv, která jsou součástí majetku podniku. Jsou-li pohledávky 
uhrazeny ve lhůtě splatnosti, pozitivně ovlivňují likviditu podniku, tedy schopnost 
podniku včas a v plné výši hradit své splatné závazky.  
 
Vznik pohledávek bývá většinou doprovázen výnosem (s výjimkou poskytnutých 
záloh), který se stává příjmem až v okamžiku jejich skutečného uhrazení. Do nákladů 
podniku vstupují pohledávky formou odpisů nebo tvorbou opravných položek. 
 
Vzhledem k rozsáhlému vlivu pohledávek na jednotlivé oblasti hospodaření podniku je 
důležité, aby každá účetní jednotka věnovala pohledávkám dostatečnou pozornost         
a byla schopná je efektivně řídit. 
 
 
1.2 Řízení pohledávek 
Smyslem řízení pohledávek je zajistit, aby pohledávky byly hrazeny ve lhůtě splatnosti. 
Je třeba minimalizovat podíl pohledávek hrazených po lhůtě splatnosti                            
a problematických pohledávek, tedy takových pohledávek, které nejsou zaplaceny 
vůbec, anebo je k jejich úhradě nutné vyvinout značné úsilí a vynaložit náklady (5).  
 
Pohledávky hrazené po lhůtě splatnosti a problematické pohledávky narušují cash flow 
podniku, neboť podnik potřebné finanční prostředky získává z cizích zdrojů, zejména    
z krátkodobých úvěrů a kontokorentů od bank, za jejichž využití platí bance úroky. 
Pokud ale takový podnik nemá snadný přístup k cizím zdrojům financování, může se 
dostat do platební neschopnosti, případně se ocitnout v insolvenci. Tato situace by 




Negativní dopad problematických pohledávek spočívá také v ušlé marži, která měla 
sloužit k pokrytí zisku a režijních nákladů, a odvedeném DPH. Daň z přidané hodnoty 
musí být odvedena státu a není-li inkasován příjem z této pohledávky, nelze si DPH 
nárokovat k vrácení (5).  
 
Následující kapitoly se zaměřují na pravidla prevence, vymáhání v rámci efektivního 
řízení pohledávek a na účetní řešení pohledávek po lhůtě splatnosti. 
 
1.2.1 Prevence vzniku pohledávek po splatnosti 
Úkolem prevence je zabezpečit, aby byly pohledávky zaplaceny včas, tedy                 
aby nevznikaly problematické a po lhůtě splatnosti hrazené pohledávky (5).  
 
V rámci snahy o dosažení konkurenční výhody na trhu řada podniků svým odběratelům 
poskytuje dodavatelský úvěr. V důsledku jeho poskytnutí vzniká podniku pohledávka. 
Dodavatelský úvěr umožňuje odběratelům odložit splatnost jejich závazků zpravidla     
o 14 až 90 dnů. Podniky do dodavatelského úvěru promítají i prémii, která vyjadřuje 
riziko jeho nezaplacení (5). 
 
Před poskytnutím dodavatelského úvěru je třeba: 
 
 prověřit bonitu odběratele, 
 určit limit dodavatelského úvěru, 
 stanovit platební podmínky včetně skont (5).  
 
Při hodnocení bonity klienta, který je novým odběratelem, se nejčastěji vychází 
z finančních výkazů, které jsou součástí sbírky listin obchodního rejstříku. Účetní 
závěrka většiny podniků nepodléhá auditu, a proto nemusí vždy podávat důvěryhodný 
obraz o jejím hospodaření. Běžné jsou případy, kdy menší podniky z důvodu snížení 
daňové povinnosti uměle snižují své zisky (5). Činí tak nejčastěji tvorbou zákonných 




Dalšími zdroji informací jsou například: 
 
 obchodní a insolvenční rejstřík, 
 živnostenský rejstřík, 
 obchodní věstník, 
 registry dlužníků, 
 informační kanceláře, 
 informace z kapitálových trhů, 
 informace získané od obchodních partnerů, 
 informace získané z médií, 
 informace získané z internetu (9).  
 
Při hodnocení bonity klienta, který je pravidelným odběratelem, se vychází z historie 
jeho platební morálky. Je proto důležité, aby dodavatel uchovával tyto informace         
ve svém informačním systému (5).  
 
Ohodnocení bonity odběratele je klíčové pro rozhodnutí, zda dodavatelský úvěr bude 
odběrateli poskytnut.  
 
V další fázi se stanoví maximální výše dodavatelského úvěru, tedy hraniční hodnota 
všech neuhrazených faktur, které je dodavatel ochoten tolerovat odběrateli. Jakmile 
dojde k vyčerpání limitu dodavatelského úvěru a odběratel žádá další dodávku, musí 
zaplatit část neuhrazených faktur, aby mu bylo vyhověno (5).  
 
Po stanovení výše dodavatelského úvěru je nezbytné určit délku odkladu splatnosti 
faktur. Dodavatel usiluje vždy o co nejkratší dobu splatnosti, zatímco snahou 
odběratele je tuto dobu prodloužit (5).  
 
Většina dodavatelů poskytuje platební podmínky, které jsou běžné v určitém oboru. 
Nadstandardní splatnost dávají dodavatelé tehdy, kdy chtějí dosáhnout většího tržního 




U odběratelů s problémovou platební morálkou vyžadují někteří dodavatelé platbu 
předem. Jiní za včasnou platbu nabízí svým odběratelům i určitou odměnu, tzv. skonto. 
Účelem skonta je motivovat odběratele, aby fakturu zaplatili ještě před splatností. 
Dodavateli se tak sníží riziko vzniku problematických pohledávek a pohledávek 
hrazených po splatnosti. Skonto má i nepříznivý dopad pro dodavatele v podobě snížení 
ceny výrobku či služby. Výše skonta je individuální, odvozená od přínosu                  
pro konkrétního dodavatele (5).  
 
Pokud preventivní opatření nezajistí, aby pohledávka byla včas uhrazena, podnik se 
zaměří na její vymáhání a zobrazí účetní řešení pohledávek po lhůtě splatnosti. 
 
1.2.2 Vymáhání pohledávek po splatnosti 
Můžeme rozlišovat dva druhy odběratelů, kteří nehradí své závazky včas. První jsou ti, 
kteří nemohou, protože nemají dostatek finančních prostředků a velmi obtížně se 
dostávají k cizím zdrojům financování od bank. Další skupinou jsou ti, kteří nechtějí, 
raději využijí peněžní prostředky na profinancování jiných aktivit. Uhradí až tehdy, kdy 
dodavateli dojde trpělivost. Rádi a často poukazují na chybnost faktur (např. nepřesné 
označení obchodní firmy odběratele) nebo na nedoručení či jejich ztrátu (5).  
 
Nelze určit nejefektivnější postup vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. Vždy záleží 
na podmínkách dodavatele, na oboru, ve kterém působí a intenzitě konkurence v daném 
odvětví (5). Doporučený postup vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti u podniku, 
který eviduje pohledávky v řádech desetitisíců, až statisíců na jednoho odběratele 
znázorňuje následující tabulka.  
 
 Tab. 1: Postup podniku při vymáhání pohledávek po splatnosti (Zdroj: 5) 
 Splatnost - 3 dny  Telefonický kontakt
 Splatnost + 3 dny  Telefonický kontakt
 Splatnost + 2 týdny  Písemná upomínka č. 1
 Splatnost + 6 týdnů  Písemná upomínka č. 2





U faktur vyšší hodnoty je vhodné přibližně 3 dny před splatností telefonicky 
kontaktovat odběratele a ujistit se, zda fakturu obdržel a plánuje ji uhradit. Telefonické 
kontaktování se praktikuje i v případě, že je pohledávka pár dnů po splatnosti. Obvykle 
se tento způsob vymáhání používá u podniků s velkým množstvím pohledávek nižších 
hodnot. Je málo nákladné a účelné (5).  
 
Telefonický kontakt může být nahrazen i osobní návštěvou, která většinou přináší lepší 
výsledky. Na druhou stranu je časově náročnější a nákladnější z hlediska cestovních 
výdajů. Tento způsob vymáhání se využívá zejména u pohledávek větší hodnoty (5).  
 
Písemné upomínky mají spíše informační charakter, nejsou příliš účinné. V poslední 
upomínce před předáním pohledávky k soudnímu nebo mimosoudnímu vymáhání musí 
být naznačen pokus o smír a musí být poslána doporučeně (5).  
 
Pohledávky, které nebyly uspokojeny na základě telefonického kontaktu, osobní 
návštěvy nebo písemných upomínek, lze řešit soudní nebo mimosoudní cestou.        
Při předání pohledávky soudu je potřeba počítat se soudními poplatky a náklady 
souvisejícími s právním zastoupením (5). Dodavatel se s odběratelem mohou dohodnout 
také na tom, že veškeré spory budou řešeny mimosoudně u zvoleného rozhodce       
nebo rozhodčího soudu. Stačí uzavřít rozhodčí smlouvu nebo do obchodní smlouvy 
zahrnou doložku o rozhodčím řízení. Hlavními výhodami rozhodčího řízení jsou jeho 
rychlost a ekonomičnost (8).  
 
V krajním případě lze nedobytné pohledávky také řešit prostřednictvím konkurzu.    
Do konkurzu se dostávají jen ty podniky, které jsou v úpadku. Dle zákona                     
č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů je podnik 
v úpadku tehdy, kdy má více věřitelů a po delší dobu není schopen plnit své splatné 
závazky. Ze zpeněžení majetku těchto podniků se přednostně uspokojí nároky správce 




1.2.3 Účetní řešení pohledávek po splatnosti 
Pokud účetní jednotka eviduje ve svém majetku pohledávky, které jsou po lhůtě 
splatnosti, může k nim vytvářet opravné položky nebo je odepsat do nákladů. 
 
Opravné položky k pohledávkám vytváří účetní jednotka na základě inventarizace 
majetku, zjistí-li, že je pohledávka po lhůtě splatnosti a že se přechodně snížila její 
hodnota (2). Opravná položka k pohledávce vyjadřuje riziko spojené s jejím 
nezaplacením.  
 





K určité pohledávce je možné současně vytvářet účetní i zákonné opravné položky. 
Avšak jejich součet nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na rozvahovém účtu, 
ke které se tvoří (3).  
 
Opravné položky se zruší vždy v tom období, ve kterém odpadnou důvody, kvůli 
kterým byly vytvořeny. Základním důvodem zrušení opravných položek k pohledávkám 
je skutečnost, že pohledávka již neexistuje - byla uhrazena, započtena, odepsána      
nebo zanikla jiným způsobem. Zrušení opravných položek k pohledávkám se provede 
například i k datu ukončení nebo přerušení podnikatelské, jiné samostatné výdělečné 
činnosti nebo nájmu podniku (6).  
 
Účetním opravným položkách bude věnována kapitola 1.4.5, zákonné opravné položky 
budou podrobně probrány v kapitole 1.5.2. 
 
Účetní jednotka může uplatnit odpis u tzv. problematické pohledávky. Odpisem 
pohledávky dochází k trvalému snížení její hodnoty. Je-li uplatněn odpis ve výši        




U pohledávek rozeznáváme odpis: 
 
 účetní, 
 daňový - jednorázový, postupný. 
 
Problematika účetního odpisu pohledávky a jednorázového daňového odpisu 
pohledávky bude probrána v kapitole 1.5.3. 
 
Následující kapitoly se věnují důkladnějšímu rozboru pohledávek z právního, účetního  
a daňového pohledu.  
 
 
1.3 Pohledávky z právního pohledu 
 
1.3.1 Právní úprava 
U pohledávek hrají důležitou roli dvě zákonné normy, a to: 
 
 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ObčZ), 
 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen 
ObchZ).  
 
ObčZ se v části závazkového práva například věnuje problematice zajištění a zániku 
pohledávky, jejího postoupení či promlčení.  
 
ObchZ se v části obchodní závazkové vztahy rovněž věnuje problematice zajištění, 
zániku i promlčení pohledávky. Funguje jako zvláštní zákon, který vychází z ustanovení 





Prekluzi lze definovat jako zánik práva z důvodu uplynutí zákonem stanovené doby. 
Pokud by po uplynutí této doby dlužník dobrovolně splnil pohledávku věřitele, dopustil 
by se tak protiprávního jednání a věřitel bezdůvodného obohacení (2).  
 
1.3.3 Promlčení 
Naproti tomu u promlčení nedochází k zániku práva uplynutím určité doby, ale pouze 
k jeho oslabení. To znamená, že nemůže být soudně vymáháno. Jestliže ale dlužník svůj 
závazek po uplynutí určitého času dobrovolně uhradí, nemůže plnění požadovat          
od věřitele zpět (8).  
 
Problematika promlčení se řídí jak ObčZ, tak i ObchZ. Podle ObčZ obecně promlčení 
podléhají všechna majetková práva s výjimkou práv vlastnických a práv z vkladů        
na vkladních knížkách nebo na jiných formách vkladů, pokud stále trvá vkladový stav. 
Promlčecí doba činí 3 roky a počíná běžet dnem, kdy mohlo být právo poprvé vykonáno 
(2).  
  
Dle ObchZ se obecně promlčují všechna práva ze závazkových vztahů, kromě práva 
vypovědět smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou. Pohledávky se             
podle ObchZ promlčují po 4 letech od doby, kdy mohlo být právo u soudu poprvé 
uplatněno (8). Za podmínek stanovených v ObchZ lze čtyřletou promlčecí dobu 
prodloužit. V souhrnu nesmí být delší než 10 let (2).  
 
Dojde-li k uznání závazku dlužníkem, běží ode dne uznání nová čtyřletá promlčecí 
doba. V případě, že uzná jen část závazku, běží nová promlčecí doba, která se týká 
uznané částky (2).  
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1.4 Pohledávky z účetního pohledu 
 
1.4.1 Právní úprava 
Z účetního pohledu jsou pro oblast pohledávek nejdůležitější tři zákonné normy, 
kterými jsou: 
 
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZoÚ), 
 vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona           
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen 
vyhláška), 
 české účetní standardy pro podnikatele (dále jen ČÚS).  
 
ZoÚ se v oblasti pohledávek věnuje zejména způsobům jejich oceňování k okamžiku 
uskutečnění účetního případu nebo ke konci rozvahového dne. Také stanovuje účetním 
jednotkám povinnost provádět inventarizaci pohledávek, určuje termín a postup jejího 
provedení.  
 
Vyhláška vychází ze ZoÚ. Zahrnuje obsahové vymezení některých položek rozvahy, 
například pohledávek za upsaný základní kapitál, dlouhodobých a krátkodobých 
pohledávek. Upravuje postup tvorby a použití opravných položek, mimo jiné                  
i opravných položek k pohledávkám. Také uvádí metody ocenění souboru pohledávek. 
 
ČÚS jsou určené pro účetní jednotky, které účtují dle vyhlášky. Vymezují postupy 
účtování tvorby či snížení opravných položek k pohledávkám, kurzových rozdílů, které 
vznikají při ocenění pohledávek nebo například zahrnují obsahové vymezení 
jednotlivých pohledávek v rozvaze a postupy jejich účtování.  
 
1.4.2 Pohledávky v účtové osnově 
Pohledávky krátkodobé i dlouhodobé, v české i cizí měně se evidují v účtové třídě        
3 - Zúčtovací vztahy.  
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Ve 3. účtové třídě se účtují pohledávky: 
 
 z obchodních vztahů - účtová skupina 31, 
 vůči zaměstnancům - účtová skupina 33, 
 vůči finančním orgánům - účtová skupina 34, 
 v rámci skupiny podniků, za úpis vlastního kapitálu, za společníky a pohledávky 
ze sdružení - účtová skupina 35, 
 jiné pohledávky (např. z prodeje nebo pronájmu podniku) - účtová skupina 37, 
 dohadné účty aktivní - účtová skupina 38 (8).  
 
Pro tuto práci jsou důležité pohledávky z obchodních vztahů, kam zejména patří 
krátkodobé i dlouhodobé pohledávky vůči odběratelům a krátkodobé i dlouhodobé 
poskytnuté zálohy dodavatelům, kromě poskytnutých záloh na zásoby či dlouhodobý 
majetek (1).  
 
1.4.3 Oceňování pohledávek 
Problematika oceňování pohledávek se v účetnictví řídí především ZoÚ, vyhláškou       
a ČÚS (6).  
 
Dle § 24 odst. 2 ZoÚ má každá účetní jednotka povinnost oceňovat své pohledávky 
k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne nebo k jinému 
okamžiku, ke kterému sestavuje účetní závěrku (11). Okamžikem uskutečnění účetního 
případu se rozumí například den splnění dodávky, poskytnutí zálohy, postoupení, 
vkladu či inkasa pohledávky (1).   
 
Podle ustanovení § 25 a § 27 ZoÚ se pohledávky při vzniku oceňují jmenovitou 
hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Pořizovací cenou se 
rozumí cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady (provize, odměny právníkům aj.). 
Pohledávky, které účetní jednotka získala a určila k obchodování, se ke dni sestavení 
účetní závěrky oceňují reálnou hodnotou, tj. kvalifikovaným odhadem                    




Podle § 4 odst. 12 ZoÚ mají účetní jednotky povinnost vést účetnictví v  české měně. 
Pokud účetní jednotka vlastní pohledávky v cizí měně, musí je vyjádřit jak v české, tak  
i v zahraniční měně. Dle § 24 ZoÚ se pro přepočet cizí měny na českou korunu použije 
aktuální denní kurz ČNB platný k okamžiku uskutečnění účetního případu, jedná-li se 
o ocenění pohledávky k takovému okamžiku, nebo aktuální denní kurz ČNB platný     
ke konci rozvahového dne, případně k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní 
závěrka, jedná-li se o ocenění pohledávky k takovému okamžiku. Pro ocenění 
pohledávky k okamžiku uskutečnění účetního případu může účetní jednotka použít        
i pevný kurz stanovený podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB (11). Pevný 
kurz musí mít účetní jednotka ošetřen ve své vnitropodnikové směrnici a má právo jej 
během určitého období měnit (8).  
 
1.4.4 Inventarizace pohledávek 
ZoÚ v § 29 ukládá účetním jednotkám povinnost provádět inventarizaci pohledávek,     
a to k okamžiku sestavení účetní závěrky. Cílem inventarizace pohledávek je zjistit 
pomocí dokladové inventury jejich skutečný stav a porovnat jej se stavem, který je 
vykázán v účetnictví (11).  
 
Při inventarizaci se rovněž zjišťuje, zda jsou splněny důvody pro účtování položek 
uvedených v § 25 odst. 3 ZoÚ. V souladu s tímto ustanovením jsou účetní jednotky 
povinny zohlednit veškerá předvídatelná rizika a ztráty, které se váží k majetku              
a závazkům a jsou jim známy k okamžiku sestavení účetní závěrky, stejně jako všechna 
snížení hodnoty, ať už je výsledek hospodaření ztráta nebo zisk. Přechodně snížit 
hodnotu pohledávek je možné prostřednictvím opravných položek (11).  
 
1.4.5 Účetní opravné položky k pohledávkám 
Na základě provedené inventarizace pohledávek by účetní jednotka měla v účetnictví 
zobrazit možné riziko nezaplacení pohledávek, které byly k rozvahovému dni              
po splatnosti, prostřednictvím účetních opravných položek. Jedině v takovém případě 
bude její účetní závěrka v oblasti pohledávek splňovat požadavky § 7 odst. 1 ZoÚ      




Určení výše tvorby účetních opravných položek je zcela v kompetenci účetní jednotky  
a je upravena v její vnitropodnikové směrnici. V praxi se běžně vychází z názoru,        
že pravděpodobnost uhrazení pohledávky, která je více než 180 dnů po lhůtě splatnosti, 
je přibližně 50 %. Z toho důvodu jsou k takovým pohledávkám nejčastěji tvořeny účetní 
opravné položky ve výši 50 % jejich rozvahové hodnoty. U pohledávek, které jsou více 
než 360 dní po lhůtě splatnosti, je třeba počítat s vysokým rizikem jejich nezaplacení. 
Proto se běžně k takovým pohledávkám tvoří účetní opravné položky ve výši 100 % 
jejich rozvahové hodnoty (16).  
 
Řada účetních jednotek nevytváří k pohledávkám po splatnosti účetní opravné položky 
z důvodu jejich daňové neuznatelnosti a tvoří pouze zákonné opravné položky, které 
jsou daňově uznatelné a které budou podrobně rozebrány v kapitole 1.5.2. Tento přístup 
však není správný. Nejdříve by účetní jednotka měla vytvořit účetní opravné položky  
ve výši stanovené příslušnou vnitropodnikovou směrnicí a až poté by měla posoudit 
možnost jejich daňové uznatelnosti.  
 
Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám se účtuje na vrub účtu 559 - Tvorba 
a zúčtování ostatních opravných položek a ve prospěch účtu 391 - Opravné položky 
k pohledávkám. Zrušení (snížení) účetních opravných položek k pohledávkám se účtuje 
na vrub účtu 391 - Opravné položky k pohledávkám a ve prospěch účtu 559 - Tvorba    
a zúčtování ostatních opravných položek. Účet 391 je vhodné analyticky členit dle jeho 
daňové uznatelnosti z toho důvodu, že se využívá i při účtování zákonných opravných 
položek k pohledávkám (3). 
 
 
1.5 Pohledávky z daňového pohledu 
 
1.5.1 Právní úprava 
Z pohledu daní jsou pro pohledávky nezbytné dvě právní normy, kterými jsou: 
 




 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZoR).  
 
ZDP se v oblasti pohledávek snaží snížit nepříznivý vliv takových pohledávek, které 
nebyly uhrazeny ve lhůtě splatnosti. Umožňuje účetním jednotkám při dodržení daných 
podmínek jejich odpis přímo do daňových nákladů. Zabývá se rovněž problematikou 
daňové uznatelnosti nákladů u postoupení nebo vkladu pohledávky (2).  
 
ZoR pak upravuje proces tvorby opravných položek k pohledávkám, včetně jejich výše, 
které lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad, tj. náklad na zajištění, dosažení             
a udržení příjmů (2).  
 
1.5.2 Zákonné opravné položky k pohledávkám 
Tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám se řídí ZoR. Zákonné opravné 
položky jsou daňově uznatelným nákladem, který umožňuje účetní jednotce snížit její 
základ daně (2). Tvoří se pouze k nepromlčeným pohledávkám (3).  
 
Zákon o rezervách umožňuje vytvářet zákonné opravné položky zejména k: 
 
 pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, 
 nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994, 
 drobným pohledávkám (13). 
 
Naopak dle ustanovení § 2 ZoR není přípustné vytvářet zákonné opravné položky 
k pohledávkám, které vznikly z titulu cenných papírů a jiných investičních nástrojů, 
úvěrů, půjček, ručení, záloh, úhrady ztráty společnosti, smluvních pokut, úroků              
a poplatků z prodlení, penále a dalších sankcí ze závazkových vztahů, a k pohledávkám, 
které byly nabyty bezúplatně a k souboru pohledávek (13).  
 
§ 8 ZoR umožňuje vytvářet zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky 
v insolvenčním řízení, a to až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek, 
které jsou přihlášeny u soudu od počátku insolvenčního řízení až do konce lhůty, která 
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je stanovena v rozhodnutí soudu o úpadku anebo do konce lhůty, kterou stanoví 
insolvenční zákon v případě, že soud spojí rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím              
o povolení oddlužení v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly 
přihlášeny. Tyto opravné položky se zruší na základě výsledků insolvenčního řízení 
nebo tehdy, kdy pohledávku účinně popře insolvenční správce, věřitel nebo dlužník 
(13).  
 
§ 8a odst. 1 ZoR dovoluje vytvářet zákonné opravné položky k nepromlčeným 
pohledávkám, které jsou splatné po 31. 12. 1994, a to až do výše 20 % jejich 
neuhrazené rozvahové hodnoty. Avšak tyto pohledávky musí být více než 6 měsíců     
po splatnosti a jejich rozvahová hodnota v okamžiku vzniku nesmí být vyšší               
než 200 000 Kč (13).  
 
§ 8a odst. 2 ZoR umožňuje vytvářet i vyšší zákonné opravné položky k nepromlčeným 
pohledávkám, které jsou splatné po 31. 12. 1994, než ty, jež jsou uvedeny v § 8a odst. 1 
ZoR. Je však nutné, aby rozvahová hodnota těchto pohledávek v okamžiku vzniku opět 
nepřesáhla částku 200 000 Kč, dále aby účetní jednotka ohledně těchto pohledávek 
zahájila rozhodčí, soudní nebo správní řízení a aby od doby splatnosti pohledávky 
uplynulo více než: 
 
 12 měsíců, zákonná opravná položka až do výše 33 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty pohledávky, 
 18 měsíců, zákonná opravná položka až do výše 50 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty pohledávky, 
 24 měsíců, zákonná opravná položka až do výše 66 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty pohledávky, 
 30 měsíců, zákonná opravná položka až do výše 80 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty pohledávky, 
 36 měsíců, zákonná opravná položka až do výše 100 % neuhrazené rozvahové 




§ 8a odst. 3 ZoR dovoluje vytvářet zákonné opravné položky k nepromlčeným 
pohledávkám, které jsou splatné po 31. 12. 1994 a jejichž rozvahová hodnota je 
v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč. Rovněž musí platit, aby ohledně těchto 
pohledávek bylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení a aby od doby splatnosti 
pohledávky uběhlo více než: 
 
 6 měsíců, zákonná opravná položka až do výše 20 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty pohledávky, 
 12 měsíců, zákonná opravná položka až do výše 33 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty pohledávky, 
 18 měsíců, zákonná opravná položka až do výše 50 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty pohledávky, 
 24 měsíců, zákonná opravná položka až do výše 66 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty pohledávky, 
 30 měsíců, zákonná opravná položka až do výše 80 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty pohledávky, 
 36 měsíců, zákonná opravná položka až do výše 100 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty pohledávky (13).  
 
§ 8c ZoR umožňuje vytvářet zákonné opravné položky k drobným pohledávkám          
až do výše 100 % jejich neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství. Drobnou 
pohledávkou se rozumí pohledávka, jejíž rozvahová hodnota bez příslušenství 
v okamžiku jejího vzniku činí 30 000 Kč a méně. Aby bylo možné k této drobné 
pohledávce vytvořit zákonnou opravnou položku na základě tohoto ustanovení, je 
důležité, aby tato pohledávka byla alespoň 12 měsíců po splatnosti a aby celková 
hodnota pohledávek bez příslušenství, které vznikly vůči témuž dlužníkovi, u nichž je 
uplatněn postup dle tohoto ustanovení, nepřesáhla za období, za které se podává daňové 
přiznání, částku 30 000 Kč. ZoR současně vyžaduje, aby k pohledávce, ke které byla 
vytvořena zákonná opravná položka dle § 8c, byla vedena samostatná evidence (13). 
 
Tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám se účtuje na vrub účtu             
558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek a ve prospěch účtu               
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391 - Opravné položky k pohledávkám. Zrušení (snížení) zákonných opravných položek 
k pohledávkám se účtuje na vrub účtu 391 - Opravné položky k pohledávkám                
a ve prospěch účtu 559 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek. Účet 391 je 
vhodné analyticky členit podle jeho daňové uznatelnosti, neboť se využívá                      
i při účtování účetních opravných položek k pohledávkám (3).   
 
1.5.3 Odpis pohledávky 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.2.3, rozlišujeme dva druhy odpisů - účetní a daňový. 
Účetní odpis pohledávky se provádí zpravidla v případech, kdy je zřejmé, že by 
náklady spojené s vymáháním pohledávky převýšily hodnotu jejího případného 
výtěžku, nebo se jedná o pohledávky nevýznamné hodnoty, případně o pohledávky, 
které nemá kdo uhradit. Účetní odpis se neřídí dle zákona o daních z příjmů a není tedy 
nákladem na zajištění, dosažení a udržení příjmů (2). Účetní jednotka, která se rozhodne   
pro jeho uplatnění, musí proto nést důsledky v podobě daňové neuznatelnosti takového 
odpisu.  
 
Pohledávka účetním odpisem nezaniká, je stále vedena v podrozvahové evidenci účetní 
jednotky. Účetní odpis pohledávky se zachycuje v účtové skupině 54 - Jiné provozní 
náklady, na účtu 546, který je vhodné analyticky členit podle jeho daňové uznatelnosti, 
protože se využívá i při účtování daňového odpisu pohledávky (2).  
 
Jestliže by nastal případ, že by odepsaná pohledávka byla v budoucnu uhrazena a její 
odpis byl nedaňový, pak by se tato platba nezdaňovala (2).  
 
Účetní jednotka, která se rozhodne odepsat pohledávku a zároveň splní požadavky     
pro uplatnění daňového odpisu, které klade ZDP, může využít tzv. jednorázový 
daňový odpis pohledávky. Takový odpis je na rozdíl od účetního odpisu daňově 
uznatelný a umožňuje účetní jednotce snížit základ daně. Zachycuje se rovněž v účtové 
skupině 54 - Jiné provozní náklady, na účtu 546, který je vhodné analyticky členit      





Podmínky pro uplatnění jednorázového odpisu pohledávky do daňově uznatelných 
nákladů upravuje ZDP v § 24 odst. 2 písm. y), který na základě tohoto ustanovení 
dovoluje takto odepsat jmenovitou hodnotu pohledávky nebo její pořizovací cenu 
v případech, kdy k nabytí pohledávky došlo postoupením, vkladem nebo při přeměně 
společnosti (12). Musí být splněno, že: 
 
„o pohledávce při jejím vzniku bylo účtováno ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný 
příjem nebyl od daně osvobozen a zároveň se nejedná o pohledávku nabytou bezúplatně 
nebo o pohledávku vzniklou mezi spojenými osobami, za dlužníkem, 
 
1. u něhož soud zrušil konkurz proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,      
a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být 
vypořádána z majetkové podstaty, 
2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního 
řízení, 
3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích 
dlužníka, 
4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl 
s původním dlužníkem spojenou osobou (§ 23 odst. 7), 
5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná 
dražba, a to na základě výsledků této dražby, 
6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to     
na základě výsledků provedení této exekuce“ (12, s. 57). 
 
V ostatních případech je možné na základě tohoto ustanovení uplatnit jednorázový 
daňový odpis i u pohledávky nebo její části, a to do výše do jaké je pohledávka kryta 
rezervou či opravnou položkou vytvořenou dle ZoR (12). 
 
Pokud by pohledávka, jejíž odpis byl daňově účinný, byla v budoucnu uhrazena, pak by 
tato platba vstupovala do základu daně (2). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
V této části práce bude nejdříve představena zvolená účetní jednotka a následně 
provedena analýza současného stavu jejich pohledávek. 
 
Protože si účetní jednotka nepřeje být jmenována, bude v práci uváděna pod fiktivní 
obchodní firmou. Z toho důvodu nebudou některé základní údaje o účetní jednotce 
úplné. Veškeré údaje a postupy účetní jednotky, které budou uvedeny v dalším textu, 
byly převzaty z interních dat účetní jednotky, případně sděleny pracovníkem, který 
pracuje v účetní jednotce na pozici účetního. 
 
 
2.1 Charakteristika účetní jednotky 
V této kapitole bude představena vybraná účetní jednotka. Budou popsány základní 
údaje o účetní jednotce, bude vymezen předmět podnikání účetní jednotky a budou 
sděleny údaje o jejím hospodaření. 
 
2.1.1 Základní údaje 
Fiktivní obchodní firma : Omega, s.r.o. 
Sídlo : Brno 
Právní forma : společnost s ručením omezeným 
IČ : 46XXXXXX 
DIČ : CZ46XXXXXX 
Zápis do OR : r. 1992 
Předmět podnikání : pronájem, koupě zboží za účelem dalšího prodeje,  
  kopírovací práce 
Statutární orgán : jednatel 
Počet společníků : 1 
Základní kapitál : 100 000,- Kč (splacen v plné výši) 
 
Podnik vede účetnictví a jeho účetní závěrka nepodléhá auditu.  
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Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za něj zpracovává a podává daňový 
poradce nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, kterým je 
kalendářní rok.  
 
Od r. 2003 je podnik registrován jako měsíční plátce k dani z přidané hodnoty.  
 
2.1.2 Předmět podnikání 
Podnik poskytuje služby v oblasti pronájmu, přičemž pronajímá majetkovou položku   
A a majetkovou položku B. Také nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje. 
 
Služby pronájmu poskytuje vždy na základě uzavřené smlouvy. Doba pronájmu 
sjednaná ve smlouvě činí minimálně 3 měsíce, je-li pronajímána majetková položka A, 
nebo 3 roky, je-li předmětem pronájmu majetková položka B. Odběrateli těchto služeb 
jsou právnické nebo fyzické osoby, které jsou podnikateli. Pro nepodnikatele nemá 
pronájem těchto majetkových položek smysl.  
 
2.1.3 Údaje o hospodaření 
Základní informace o hospodaření a finanční situaci podniku podává jeho účetní 
závěrka. Mezi povinné výkazy účetní závěrky patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty           
a příloha.  
 
Úkolem této kapitoly bude podat informace o hospodaření podniku, přičemž se bude 
vycházet z údajů uvedených v příslušných rozvahách a výkazech zisků a ztrát podniku, 
které byly sestaveny ke konci vybraných účetních období. Těmito účetními obdobími 
budou kalendářní roky 2006 - 2010. Účetní závěrku za r. 2011 nemá podnik doposud 
zpracovanou. 
 
Protože účetní závěrka podniku nepodléhá auditu, je třeba počítat s rizikem, že nebude 
podávat zcela poctivý obraz o jeho hospodaření a finanční situaci, jak již bylo zmíněno 




Nejdříve budou okomentovány vybrané položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
podniku. Následně budou použity, vyčísleny a vyhodnoceny ty ukazatele finanční 
analýzy, které se týkají oblasti pohledávek. 
 
2.1.3.1 Rozvaha 
Rozvaha podniku podává přehled o struktuře jeho majetku a zdrojích krytí k 31. 12. 
příslušného kalendářního roku v tis. Kč. Netto stavy položek rozvahy podniku v letech 
2006 - 2010 v tis. Kč jsou součástí přílohy 1. 
 
Z přílohy 1 je zřejmé, že aktiva podniku tvoří dlouhodobý hmotný majetek, oběžná 
aktiva a časové rozlišení. Na celkovém majetku podniku se každoročně nejvíce podílela 
oběžná aktiva, zejména pak krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů. Podíl 
krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů na celkových aktivech podniku            
ve sledovaných letech ukazuje níže uvedená tabulka. 
 
Tab. 2: Podíl krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů na celkových aktivech podniku v letech 
2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní výpočty na základě přílohy 1) 
2006 2007 2008 2009 2010
 Podíl krátkodobých pohledávek   
 z obchodních vztahů na celkových aktivech
UKAZATEL
ROK
0,53 0,51 0,59 0,48 0,44
 
 
Z tab. 2 vyplývá, že největší podíl krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů       
na celkových aktivech podniku byl na konci r. 2008, kdy tvořily přibližně                    
59 % celkového majetku podniku, nejmenší pak koncem r. 2010, kdy takovéto 
pohledávky tvořily asi 44 % celkového majetku podniku. I přes pokles podílu těchto 
pohledávek na celkových aktivech podniku koncem r. 2010 oproti r. 2008 šlo stále        
o významnou položku, která se nejvíce podílela na celkových aktivech podniku,        
což z pohledu podniku nebylo žádoucí. Značná část peněžních prostředků podniku byla 
totiž zadržována v těchto pohledávkách a podnik tak nemohl s těmito prostředky volně 




Pasiva podniku tvoří vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení. Na vlastním 
kapitálu podniku se ve sledovaných letech nejvíce podílel výsledek hospodaření 
minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního období. Podnik v letech       
2006 - 2010 dosáhl vždy ztráty, která nebyla vypořádána, ale byla převedena na účet 
neuhrazená ztráta minulých let. Tento účet svým zůstatkem ve sledovaných letech 
převýšil zůstatky ostatních účtů vlastních zdrojů a vyvolal tak zápornou hodnotu 
vlastního kapitálu podniku.  
 
V uvažovaných letech podnik financoval svůj majetek více než z vlastních zdrojů        
ze zdrojů cizích, výhradně z krátkodobých závazků.  
 
2.1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty podniku informuje o dosažených nákladech, výnosech                    
a dosaženém výsledku hospodaření podniku za kalendářní rok v tis. Kč. Přehled 
položek výkazu zisku a ztráty podniku v letech 2006 - 2010 v tis. Kč ilustruje příloha 2. 
 
Údaje v příloze 2 ukazují, že se ve sledovaných letech na celkových tržbách podniku 
nejvíce podílely tržby z prodeje výrobků a služeb.  
 
Významnou položku ve výkazu zisku a ztráty tvoří i přidaná hodnota. I přesto,             
že v uvažovaných letech neměla vždy rostoucí tendenci, byla stále kladná, což lze 
hodnotit příznivě. 
 
Ve výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2007 se objevuje i položka změna stavu rezerv               
a opravných položek v provozní oblasti. Tato položka vyjadřuje hodnotu zákonných 
opravných položek ke krátkodobým pohledávkám z obchodních vztahů, které podnik 
v tomto roce vytvořil dle ZoR. Přístup podniku k tvorbě opravných položek 
k pohledávkám po splatnosti bude popsán v kapitole 2.2.2.3.  
 
Podnik v letech 2006 - 2010 hospodařil vždy se ztrátou, která se postupně prohlubovala, 
což demonstruje položka výsledek hospodaření za účetní období ve výsledovce.        
V r. 2010 podnik dosáhl ztráty, která byla více než dvakrát vyšší než v r. 2009. Největší 
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podíl na tom měly osobní náklady, které vzrostly vlivem zaměstnání nového 
pracovníka, a rostoucí hodnota ostatních provozních nákladů. 
 
2.1.3.3 Vybrané ukazatele finanční analýzy 
Na základě některých ukazatelů finanční analýzy, lze zhodnotit schopnost podniku 
hradit včas a v plné výši své splatné závazky. Těmito ukazateli jsou běžná, pohotová           
a okamžitá likvidita.  
 
Běžná likvidita (neboli likvidita 3. stupně) představuje podíl oběžných aktiv                 
na krátkodobých závazcích podniku. Pohotová likvidita (neboli likvidita 2. stupně) se 
vypočítá jako podíl krátkodobého finančního majetku a pohledávek                              
na krátkodobých závazcích podniku a okamžitá likvidita (neboli likvidita 1. stupně) 
jako podíl krátkodobého finančního majetku na krátkodobých závazcích podniku. 
Hodnoty běžné, pohotové a okamžité likvidity podniku v jednotlivých sledovaných 
letech jsou znázorněny v následující tabulce.  
 
Tab. 3: Běžná, pohotová a okamžitá likvidita podniku v letech 2006 - 2010 (Zdroj: Vlastní výpočty na 
základě přílohy 1) 
2006 2007 2008 2009 2010
 Běžná likvidita 0,61 0,68 0,59 0,47 0,41
 Pohotová likvidita 0,61 0,68 0,57 0,45 0,36





Běžná likvidita podniku ve vybraných letech dosahovala hodnot 0,41 - 0,68, přičemž 
nejnižší hodnoty dosáhla v posledním sledovaném roce. Jako žádoucí se jeví hodnoty 
v rozmezí 1,5 - 2,5. Podnik by ve sledovaných letech proto nebyl schopen uspokojit své 
věřitele, kdyby přeměnil svá oběžná aktiva v hotovost.  
 
Pohotová likvidita podniku se v letech 2006 - 2010 pohybovala v rozmezí hodnot       
0,36 - 0,68, přičemž nejnižší hodnoty dosáhla v posledním uvažovaném roce. Jelikož by 
hodnota tohoto ukazatele neměla poklesnout pod hodnotu 1, lze usoudit, že by podnik 
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v uvažovaných letech nebyl schopen ze svého krátkodobého finančního majetku            
a pohledávek (za předpokladu jejich inkasa) uspokojit své věřitele.  
 
Okamžitá likvidita podniku ve sledovaných letech dosahovala hodnot 0,07 - 0,15, 
přičemž nejnižší hodnoty dosáhla v posledním sledovaném roce. Zdravý podnik by měl 
mít hodnotu tohoto ukazatele přibližně v rozmezí 0,2 - 0,5. Po srovnání dosažených 
hodnot s doporučenými hodnotami lze konstatovat, že by podnik ve sledovaných letech 
nebyl schopen uhradit své krátkodobé závazky a uspokojit tak své věřitele ze svého 
krátkodobého finančního majetku.  
 
Z vývoje hodnot běžné, pohotové a okamžité likvidity lze tedy usoudit, že podnik                 
v uvažovaných letech nebyl finančně stabilní a jeho platební schopnost se postupně 
zhoršovala. 
 
Dalším důležitým ukazatelem finanční analýzy v oblasti pohledávek je doba obratu 
krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Tento ukazatel poměřuje velikost 
krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů k průměrným denním tržbám. Doba 
obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů ve vybraném podniku 
v uvažovaných letech je vyčíslena v další tabulce. 
 
Tab. 4: Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů v podniku v letech 2006 - 2010 ve 
dnech (Zdroj: Vlastní výpočty na základě přílohy 1 a přílohy 2) 
2006 2007 2008 2009 2010
 Doba obratu krátkodobých pohledávek 
 z obchodních vztahů
UKAZATEL
ROK
49,32 45,75 44,86 34,67 34,14
 
 
Obrat krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů se v podniku v letech 2006 - 2010 
postupně zrychloval. Zatímco například v r. 2006 čekal podnik v průměru okolo 49 dnů 
na inkaso těchto pohledávek, v r. 2010 byly jeho pohledávky v průměru uhrazeny        
už za přibližně 34 dnů. Zásadní podíl na zkrácení doby obratu krátkodobých pohledávek 
z obchodních vztahů měl ve sledovaných letech buď meziroční nárůst hodnoty 
krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, který byl daleko menší než meziroční 
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nárůst hodnoty tržeb z prodeje zboží a služeb, nebo meziroční pokles hodnoty 
krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, který byl daleko větší než meziroční 
pokles hodnoty tržeb z prodeje zboží a služeb. Vývoj hodnot těchto položek, který lze 
hodnotit příznivě, je znázorněn v následující tabulce. 
 
Tab. 5: Meziroční změna položek krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a tržby z prodeje zboží     
a služeb v letech 2007 - 2010 v % (Zdroj: Vlastní výpočty na základě přílohy 1 a přílohy 2) 
2007 2008 2009 2010
 Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů …..9,27 ….6,44 -22,95 -6,61






2.2 Analýza pohledávek v účetní jednotce 
V této kapitole bude provedena analýza současného stavu pohledávek v účetní jednotce. 
Nejdříve bude objasněna lhůta splatnosti, kterou podnik standardně poskytuje svým 
odběratelům, a způsob fakturace. Také bude vyčíslena hodnota pohledávek, které byly 
ke konci sledovaných účetních období před splatností a po splatnosti. 
 
Následně bude analyzován systém řízení pohledávek v účetní jednotce. Bude objasněn 
postup, který podnik uplatňuje, aby zabránil vzniku pohledávek po splatnosti, postup 
podniku při vymáhání pohledávek po splatnosti a způsob, jakým podnik v účetnictví 
zobrazuje možné riziko neuhrazení těchto pohledávek.  
 
2.2.1 Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 
Předchozí kapitoly poukázaly na významnost krátkodobých pohledávek z obchodních 
vztahů ve vybraném podniku. V uvažovaných letech totiž tvořily značnou část 
oběžných aktiv podniku a zároveň byly položkou, která se nejvíce podílela na hodnotě 
celkového majetku podniku.  Z toho důvodu budou právě tyto pohledávky předmětem 
této práce. 
 
Krátkodobými pohledávkami z obchodního styku (dále jen pohledávky) se v podniku 
rozumí pohledávky za poskytnuté služby v podobě pronájmu se splatností kratší        
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než 1 rok. Podnik svým odběratelům obvykle poskytuje čtrnáctidenní splatnost. 
V případě, že odběratel požaduje delší lhůtu, je podnik zpravidla ochoten odložit 
splatnost jeho závazků až o třicet dní.  
 
Pronajímá-li podnik majetkovou položku A, potom vystavuje fakturu k 1. dni měsíce   
za pronájem poskytnutý v tomto kalendářním měsíci. Pronajímá-li majetkovou položku 
B, potom vystavuje zúčtovací fakturu za pronájem k poslednímu dni měsíce za tento 
kalendářní měsíc a současně zasílá zálohovou fakturu za pronájem za 4. měsíc, který 
následuje po tomto kalendářním měsíci.  
 
O pohledávkách za prodané zboží podnik téměř neúčtuje. Je to z toho důvodu, že zboží 
prodává výhradně v hotovosti. 
 
2.2.1.1 Pohledávky před a po splatnosti 
Doposud jsme zatím vždy pracovali s netto stavy pohledávek, které byly převzaty 
z jednotlivých rozvah podniku a které vyjadřovaly jejich stav k 31. 12. příslušných 
sledovaných let. Z netto stavů této položky není ovšem jasné, jakou hodnotu těchto 
pohledávek tvořily pohledávky před splatností a po splatnosti. Při vyčíslení hodnoty 
pohledávek, které byly ve sledovaných letech před a po splatnosti, se proto vycházelo   
z interních dat účetní jednotky, konkrétně z dat uvedených v jejím účetním programu, 
nikoliv z příloh k účetní závěrce. V příloze k účetní závěrce účetní jednotka uvádí pouze 
celkovou hodnotu pohledávek k příslušnému rozvahovému dni. Do této přílohy by měla 
vedle této hodnoty alespoň uvést úhrnnou hodnotu pohledávek po splatnosti                   
k příslušnému rozvahovému dni.  
 




Tab. 6: Hodnota pohledávek před a po splatnosti k 31. 12. příslušných sledovaných let v Kč (Zdroj: 
Převzato z interních dat podniku) 
31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
1 434 508,60 1 634 789,69 1 735 756,09 1 310 236,11 1 200 955,79
- PŘED splatností ...716 543,00 ...741 569,09 ...845 566,09 ...608 372,11 ...623 661,79





V tab. 6 jsou uvedeny brutto stavy pohledávek vždy ke konci příslušného účetního 
období. Z tabulky je patrné, že v podniku na konci sledovaných let s výjimkou konce    
r. 2010 převyšovaly pohledávky po splatnosti hodnotu pohledávek před splatností.   
Aby bylo možné lépe sledovat vývoj těchto pohledávek ke konci uvažovaných účetních 
období, bude vhodnější vyčíslit jejich podíl na celkové hodnotě pohledávek. 
 
Tab. 7: Podíl pohledávek před a po splatnosti na celkové hodnotě pohledávek podniku k 31. 12. 
příslušných sledovaných let v % (Zdroj: Vlastní výpočty na základě tab. 6) 
31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
100,00    100,00    100,00    100,00    100,00    
- PŘED splatností 49,95      45,36      48,71      46,43      51,93      





Z údajů z tab. 7 je zřejmé, že podnik měl největší potíže přimět své odběratele,          
aby uhradily své závazky ve lhůtě splatnosti na konci r. 2007. Tehdy hodnota 
pohledávek po splatnosti tvořila více než 54 % celkové hodnoty pohledávek. Na konci  
r. 2010 pohledávky po splatnosti představovaly už „jen“ asi 48 % celkové hodnoty 
pohledávek, což lze hodnotit příznivě. 
 
V další tabulce je konkrétněji vyčíslena hodnota pohledávek, které byly k  31. 12. 2010 
po splatnosti. Tyto pohledávky jsou v  tabulce členěny podle doby, která uplynula       
od okamžiku jejich splatnosti. Podrobnější informace k pohledávkám po splatnosti, 





Tab. 8: Stav pohledávek k 31. 12. 2010 podle délky jejich doby po                                    
splatnosti v Kč (Zdroj: Vlastní výpočty na základě přílohy 3) 
 
STAV
k 31. 12. 2010
1 200 955,79 
 - PO splatnosti ……...577 294,00
1 - 30  dnů ……...102 798,00
31 - 60  dnů …….....41 449,00
61 - 90  dnů …….....25 620,00
91 - 180  dnů ……...104 905,00
181 - 270  dnů …….....63 960,00
271 - 365  dnů …….....28 380,00





Z tab. 8 je patrné, že se na celkové hodnotě pohledávek po splatnosti nejvíce podílely 
pohledávky, jejichž splatnost uplynula před více než 365 dny. Dle údajů uvedených 
v příloze 3 činila maximální doba prodlení úhrady pohledávky 1191 dní. Jednalo se       
o jednu z pohledávek za odběratelem č. 21, vůči kterému podnik k 31. 12. 2010 
evidoval celkem deset pohledávek, které byly po splatnosti a jejichž celková rozvahová 
hodnota činila 10 745 Kč. Na tohoto odběratele podal jiný věřitel návrh na zahájení 
insolvenčního řízení. Toto řízení bylo zahájeno dne 31. 3. 2010. Podnik své pohledávky 
vůči tomuto odběrateli řádné přihlásil do insolvenčního řízení dne 7. 7. 2010.  
 
Z přílohy 3 také vyplývá, že dne 7. 9. 2010 byla na odběratele č. 6 podána u soudu 
žaloba na vydání bezdůvodného obohacení. U tohoto odběratele podnik evidoval      
k 31. 12. 2010 celkem šest pohledávek, které byly po splatnosti a jejichž celková 
rozvahová hodnota činila 21 600 Kč.  
 
Vůči ostatním odběratelům, za kterými podnik k 31. 12. 2010 evidoval pohledávky     
po splatnosti, nebyly podniknuty žádné právní kroky. Tyto poznatky budou dále využity 




2.2.2 Řízení pohledávek 
Podnik se začal důsledněji zabývat řízením svých pohledávek až na konci r. 2010.  
Tehdy učinil potřebné kroky, které by měly nejen zabránit případnému vzniku 
pohledávek po splatnosti, ale současně i vést k efektivnějšímu vymáhání těch 
pohledávek, u kterých preventivní opatření nezajistí jejich úhradu ve lhůtě splatnosti. 
 
Vzhledem k tomu, že jednotlivá opatření, která budou popsána v dalším textu, byla 
podnikem přijata až na konci r. 2010, není zatím možné zhodnotit jejich přínos. 
 
2.2.2.1 Prevence vzniku pohledávek po splatnosti 
Ve sledovaných letech podnik poskytoval automaticky všem svým odběratelům 
dodavatelský úvěr. Od konce r. 2010 před tím, než ve smlouvě odsouhlasí dodavatelský 
úvěr, prověřuje bonitu odběratele a určuje limit dodavatelského úvěru. 
 
Při hodnocení bonity nového odběratele, kterým je právnická nebo fyzická osoba 
(podnikatel) zapsaná v obchodním rejstříku, vychází podnik z údajů, které jsou uvedeny 
o této osobě ve zmíněném rejstříku. Především se zaměřuje na informaci, zda se subjekt 
nenachází v konkurzu, insolvenci či likvidaci. Také nahlíží do dokumentů, které jsou 
součástí sbírky listin obchodního rejstříku. Údaje uvedené v obchodním rejstříku mají 
ovšem pouze informativní charakter. Proto podnik před uzavřením smlouvy vyžaduje, 
aby nový odběratel také předložil ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku     
anebo ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku, není-li odběratel zapsán 
v obchodním rejstříku.  
 
Podnik rovněž hodnotí bonitu odběratele, kterému právě skončila platnost smlouvy       
a který má zájem o její prodloužení. Tomu poskytne dodavatelský úvěr jen tehdy,   
byla-li jeho platební morálka doposud bezproblémová.  
 
Při hodnocení bonity klienta, který byl v minulosti odběratelem podniku, se postupuje 
tak, jako by se jednalo o nového odběratele a rovněž se zohlední jeho platební morálka 
v minulosti. Informace o těchto odběratelích může podnik čerpat i z adresáře účetního 
programu Money S3, který používá. Tento adresář, který je napojený na službu Semafor 
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CRIBIS, informuje uživatele prostřednictvím grafického ukazatele o možné rizikovosti 
příslušného odběratele. Služba Semafor CRIBIS využívá informací z veřejně 
dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.) a je aktualizovaná 
v měsíčních intervalech. Vzhledem k tomu, že tato služba nehodnotí všechny subjekty  
a správnost údajů není provozovatelem zaručena, není podnikem využívaná. 
 
V průběhu trvání smlouvy podnik neprověřuje bonitu odběratele. 
 
Jelikož počet nových odběratelů podniku stejně tak jako počet odběratelů, kteří mají 
zájem o prodloužení smlouvy nebo o obnovení spolupráce s podnikem, je každoročně 
relativně nízký, není proces zkoumání jejich bonity pro podnik časově náročný.  
 
Má-li podnik pochybnosti o bonitě odběratele, požaduje, aby takový odběratel uhradil 
celou fakturovanou částku za všechny sjednané služby pronájmu dříve, než mu budou 
skutečně poskytnuty. Dostatečně bonitním odběratelům podnik před poskytnutím 
dodavatelského úvěru ještě určuje maximální výši všech neuhrazených faktur. 
 
Hraniční hodnota všech neuhrazených faktur, kterou podnik toleruje svému odběrateli, 
činí 10 000 Kč, je-li hodnota faktury za měsíční pronájem majetkové položky A nejvýše 
3 000 Kč. Odběrateli, jemuž podnik vystavuje fakturu za měsíční pronájem majetkové 
položky A na částku vyšší než 3 000 Kč, podnik dovoluje nejvýše 3 neuhrazené faktury. 
Je-li hodnota faktury za měsíční pronájem majetkové položky A vyšší než 10 000 Kč, 
toleruje podnik maximálně 2 neuhrazené faktury. Pokud podnik pronajímá majetkovou 
položku B, potom svému odběrateli akceptuje nejvýše 2 neuhrazené faktury, které mu 
vystavil. Za pronájem majetkové položky B si totiž podnik měsíčně účtuje přibližně                   
od 30 000 Kč výše.  
 
V případě, že odběratel neuhradí příslušný počet vystavených faktur, potom mu podnik 
neposkytne dodavatelský úvěr, dokud nezaplatí dlužnou částku. Není-li odběratelem 
tato částka uhrazena, podnik mu zpravidla vypoví smlouvu a předává celou záležitost 




Skonta za včasnou platbu jako nástroje k urychlení inkasa podnik nevyužívá.  
 
2.2.2.2 Vymáhání pohledávek po splatnosti 
Ve sledovaných letech se podnik začal zabývat řízením svých pohledávek, které nebyly 
uhrazeny ve lhůtě splatnosti, až v okamžiku, kdy celková hodnota těchto pohledávek     
u jednotlivých odběratelů přesáhla částku 10 000 Kč. V důsledku toho byli vždy 
upomínáni odběratelé, kteří ve splatnosti neuhradili fakturu za pronájem majetkové 
položky B, avšak s těmi se podnik nesetkával příliš často. Naopak s odběrateli, kterým 
měsíčně fakturoval za pronájem majetkové položky A částky nižší než 10 000 Kč          
a kteří byli s jejich úhradou v prodlení, přicházel do styku zcela běžně. Opožděné 
upomínání „drobných“ pohledávek ztížilo podniku jejich vymáhání.  
 
Od konce r. 2010 se proto podnik zaměřil na řízení těchto „drobných“ pohledávek již  
od okamžiku, kdy uplynula doba jejich splatnosti. Postup, který podnik uplatňuje        
od konce r. 2010 při vymáhání „drobných“ pohledávek po splatnosti, znázorňuje 
následující tabulka.  
 
Tab. 9: Postup podniku při vymáhání "drobných" pohledávek po splatnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 Upomínka č. 1
 Pohledávka > 5 000 Kč
 Pohledávka > 10 000 Kč
+  Výpověď




+ dalších 14 dnů
ÚKON
 Splatnost + 14 dnů 
 2 neuhrazené faktury
 3 neuhrazené faktury
 Upomínka č. 3
 Upomínka č. 2
 
 
U „drobných“ pohledávek, které jsou přibližně do 5 dnů po datu splatnosti, podnik 
zatím nekoná žádné kroky. Až poté začíná upomínat odběratele prostřednictvím 
písemných upomínek, nepravidelně i pomocí telefonického kontaktu. 
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Je-li pohledávka přibližně 14 dní po splatnosti, podnik zasílá odběrateli 1. upomínku 
v elektronické podobě.     
 
Není-li pohledávka uspokojena na základě 1. upomínky a současně celková hodnota 
neuhrazených faktur za pronájem majetkové položky A převýší částku 5 000 Kč, posílá 
podnik odběrateli 2. upomínku. Je-li hodnota měsíční faktury za pronájem majetkové 
položky A vyšší než 3 tisíce, pak je 2. upomínka zasílána tehdy, když podnik eviduje    
u téhož odběratele již 2 neuhrazené faktury.  
 
V případě, že celková hodnota pohledávky převýší částku 10 000 Kč, anebo činí            
3 neuhrazené faktury (při hodnotě měsíční faktury přesahující 3 000 Kč), podnik posílá 
doporučeně poštou 3. upomínku, ve které odběratele opět důrazně žádá o uhrazení 
dlužné částky a naznačuje pokus o smír. Podnik ve 3. upomínce upozorní odběratele,   
že v případě neuhrazení pohledávky do 14 dnů ode dne doručení této upomínky mu 
vypoví smlouvu a předá celou záležitost svému právnímu zástupci. 
 
Pohledávky, které nebyly uspokojeny pomocí písemných upomínek nebo telefonického 
kontaktu, podnik předává svému právnímu zástupci. Pokud se ani právnímu zástupci 
nepodaří přesvědčit odběratele, aby uhradil svůj dluh, anebo se s ním domluvit            
na splátkovém kalendáři, je celý spor předán k soudnímu či mimosoudnímu 
vymáhání. Prostřednictvím soudu jsou řešeny ty spory, které vzniknou v důsledku 
neplnění smlouvy, která byla uzavřena do 31. 12. 2008. Ve smlouvách uzavřených      
po 1. 1. 2009 je zahrnuta doložka o rozhodčím řízení, která umožňuje řešit veškeré 
spory, které vzniknou v důsledku neplnění smlouvy mimosoudně u zvoleného rozhodce. 
 
2.2.2.3 Účetní řešení pohledávek po splatnosti 
Pohledávky po splatnosti podnik neodepisuje, ani k nim nevytváří opravné položky. 
Výjimkou byl pouze r. 2007, ve kterém na základě provedené inventarizace vytvořil 





Inventarizaci pohledávek provádí podnik vždy k okamžiku sestavení účetní závěrky.        
Při inventarizaci pohledávek zjišťuje jejich skutečný stav a tento stav porovnává se 
stavem vykázaným v účetnictví. Při zjišťování skutečného stavu nejdříve přebírá stavy 
neuhrazených pohledávek z knihy vystavených faktur a poté tyto stavy elektronicky 
rozesílá jednotlivým odběratelům k potvrzení. Potvrzovací dopisy nezasílá těm 
odběratelům, kteří buď podniku zaslali k potvrzení stav svých neuhrazených závazků, 
anebo kteří již dříve uznali svůj závazek vůči podniku a hodnota takto uznaného 
závazku se nezměnila.  
 
Nesouhlasí-li odběratel se stavem neuhrazených pohledávek, který mu byl zaslán 
k potvrzení, provádí podnik dokladovou inventuru pomocí jednotlivých účetních 
dokladů (vystavených faktur). Na základě těchto účetních dokladů zjišťuje skutečný 
stav neodsouhlasených pohledávek a je-li zjištěn nesoulad mezi skutečným stavem        
a stavem vykázaným v účetnictví podniku, provádí podnik zaúčtování zjištěných 
rozdílů. 
 
Jakmile stav pohledávek uvedený v účetnictví podniku odpovídá skutečnosti, podnik 
provádí soupis pohledávek podle lhůty splatnosti. Předmětem zájmu jsou v tomto 
soupisu pohledávky, které nebyly uhrazeny ve lhůtě splatnosti. Nejsou-li takové 
pohledávky již upomínány, podnik se jimi začíná zabývat, jestliže jejich rozvahová 
hodnota dosáhne určité výše.  
 
Při sestavení účetní závěrky za r. 2007 sloužil tento soupis i jako podklad pro tvorbu 
zákonných opravných položek k některým pohledávkám, které byly k 31. 12. 2007   
po splatnosti. Dle interních údajů podniku byly k 31. 12. 2007 vytvořeny zákonné 
opravné položky k pohledávkám v celkové výši 66 619 Kč a zaúčtovány předpisem  
MD 558/D 391.  
 
V průběhu r. 2009 byly některé pohledávky, ke kterým byly k 31. 12. 2007 vytvořeny 
zákonné opravné položky, uhrazeny. Z toho důvodu byly v průběhu r. 2009 zrušeny 
zákonné opravné položky k pohledávkám v celkové výši 42 698 Kč předpisem          
MD 391/D 658. Tento postup účtování nebyl z pohledu účetnictví správný. Od začátku 
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r. 2003 se totiž zrušení zákonných opravných položek k pohledávkám neúčtuje            
na stranu DAL výnosového účtu 658 - Zúčtování zákonných opravných položek,        
ale účtuje se na stranu DAL nákladového účtu 558 - Tvorba a zúčtování zákonných 
opravných položek.  
 
V průběhu r. 2010 byla uhrazena zbývající část pohledávek, ke kterým byly             
k 31. 12. 2007 vytvořeny zákonné opravné položky. V průběhu r. 2010 proto došlo      
ke zrušení zákonných opravných položek k pohledávkám v celkové výši 23 921 Kč 
předpisem MD 391/D 658. Tento postup účtování nebyl opět z pohledu účetnictví 
korektní.  
 
Podnik využil tvorby zákonných opravných položek z důvodu optimalizace základu 
daně. Jak ovšem vyplývá z teoretické části práce, tvorba zákonných opravných položek 
je z pohledu účetnictví zcela nepostačující. Pokud má účetní závěrka podniku podávat 
věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a jeho finanční situaci, je potřeba 
k pohledávkám po splatnosti vytvářet i účetní opravné položky. Ty však podnik 
netvoří, dokonce ani nemá zpracovanou vnitropodnikovou směrnici, která by tvorbu, 




3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Při analýze pohledávek v účetní jednotce byly shledány nedostatky v oblasti tvorby 
opravných položek k pohledávkám. Účetní jednotka netvoří k pohledávkám                 
po splatnosti účetní opravné položky a její účetní závěrka tak nepodává věrný a poctivý 
obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Nemá ani zpracovanou 
vnitropodnikovou směrnici, která by výši, způsob tvorby a způsob zrušení těchto 
položek upravovala. 
 
Při účtování zrušení zákonných opravných položek k pohledávkám účetní jednotka stále 
používá výnosový účet 658 - Zúčtování zákonných opravných položek i přesto,           
že použití tohoto účtu je podle ČÚS č. 019 od r. 2003 z pohledu účetnictví nesprávné.  
 
V této části práce proto bude účetní jednotce navrhnuta vhodná podoba vnitropodnikové 
směrnice pro opravné položky k pohledávkám, jejímž úkolem bude zmíněné nedostatky 
odstranit. Navrhnutá vnitropodniková směrnice bude následně aplikována na účetní 
závěrce a daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2010. Na závěr 
budou posouzeny účetní a daňové důsledky aplikace této směrnice. 
 
 
3.1 Návrh vnitropodnikové směrnice pro opravné položky k 
pohledávkám  
Tato směrnice obsahuje úvodní ustanovení, vymezení opravných položek                       
k pohledávkám a odpisu pohledávky, vymezení povinnosti a odpovědnosti, zásady 
tvorby a zrušení opravných položek k pohledávkám, zásady provedení odpisu 
pohledávky a závěrečná ustanovení. 
 
3.1.1 Úvodní ustanovení 
Úkolem této směrnice je zajistit správné vytváření, zrušení a zaúčtování opravných 
položek k pohledávkám ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2002 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, českých účetních standardů pro podnikatele, ve znění pozdějších předpisů 
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(zejména standardy č. 005 a č. 019) a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (7). 
 
Úkolem této směrnice je rovněž zabezpečit správný postup při odpisování pohledávek. 
Odpis pohledávky bude proveden v souladu s příslušnými právními normami, kterými 
jsou zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů                 
(§ 24 odst. 2 písm. y) ZDP), české účetní standardy pro podnikatele, ve znění 
pozdějších předpisů (zejména standardy č. 005 a č. 019) a zákon č. 563/1991 Sb.,          
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.1.2 Vymezení opravných položek k pohledávkám a odpisu pohledávky 
Opravnými položkami k pohledávkám se pro účely této směrnice rozumí daňově 
uznatelné opravné položky, jejichž tvorbu a výši upravuje ZoR, a daňově neuznatelné 
opravné položky, které účetní jednotka tvoří nad rámec ZoR pro dosažení věrného         
a poctivého obrazu o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.  
 
Odpisem se pro účely této směrnice rozumí jednorázový daňový odpis, jehož tvorbu 
upravuje ZDP v § 24 odst. 2 písm. y) a daňově neuznatelný odpis, který účetní jednotka 
tvoří nad rámec ZDP. 
 
3.1.3 Vymezení povinnosti a odpovědnosti 
Účetní: 
 
 zodpovídá za správné přiřazení plateb dle variabilních symbolů a odběratelů, 
 vede evidenci pohledávek a v evidenci zaznamenává, v jakém právním stavu se 
pohledávka nachází,  
 po poradě s jednatelem dává právnímu zástupci pokyn k podání žaloby             
na dlužníka,  
 předává právnímu zástupci podklady pro řádné přihlášení pohledávky               
do insolvenčního řízení nebo k veřejné dražbě, 
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 předává právnímu zástupci podklady na podání návrhu na zaplacení pohledávky 
výkonem rozhodnutí (exekucí), je-li zjištěna možnost uspokojení pohledávky   
ze strany dlužníka, 
 po zjištění možnosti odepsat pohledávku do daňově neuznatelných                
nebo daňově uznatelných  nákladů, předává jednateli ke schválení návrh           
na provedení odpisu pohledávky, v případě schválení návrhu provede nejpozději 
do pěti pracovních dnů odpis pohledávky v účetnictví, 
 zodpovídá za řádné a včasné provedení inventarizace pohledávek účetní 
jednotky v termínu, který je každoročně vymezen v časovém harmonogramu 
inventarizace, 
 navrhuje tvorbu opravných položek k pohledávkám, které byly k rozvahovému 
dni po lhůtě splatnosti dle zásad stanovených v této směrnici,  
 při sestavení návrhu na tvorbu opravných položek k pohledávkám postupuje tak, 
že nejdříve vypočítá hodnotu účetních opravných položek k pohledávkám, 
následně posoudí možnost jejich daňové uznatelnosti a vyčíslí hodnotu daňově 
neuznatelných a daňově uznatelných opravných položek, 
 návrh na tvorbu opravných položek k pohledávkám předává ke schválení 
jednateli, schválí-li jednatel tento návrh, provede nejpozději do pěti pracovních 
dnů po schválení jejich zaúčtování do účetního období, za které se inventarizací 
ověřuje stav pohledávek a opravných položek, 
 zodpovídá za zrušení opravných položek k pohledávkám v účetnictví způsobem 
stanoveným v této směrnici, pokud pominou důvody pro jejich existenci. 
Zrušení opravných položek provádí v průběhu účetního období bezprostředně  





 vyjádří se k návrhu na tvorbu opravných položek k pohledávkám a k návrhu     







 na základě pokynu od účetního podává žalobu na dlužníka, sleduje průběh 
soudního či rozhodčího řízení a průběžně informuje účetního o tom, v jakém 
právním stavu se pohledávka nachází, 
 na základě podkladů od účetního přihlašuje pohledávku do insolvenčního řízení 
nebo k veřejné dražbě, sleduje průběh insolvenčního řízení nebo veřejné dražby             
a průběžně informuje účetního o tom, v jakém právním stavu se pohledávka 
nachází, 
 na základě podkladů od účetního zpracovává a podává návrh na zaplacení 
pohledávky výkonem rozhodnutí (exekucí), sleduje průběh řízení a průběžně 
informuje účetního o tom, v jakém právním stavu se pohledávka nachází. 
 
3.1.4 Zásady tvorby opravných položek 
Na základě provedené inventarizace pohledávek tvoří účetní jednotka účetní opravné 
položky k pohledávkám, které byly k rozvahovému dni po splatnosti, následovně:  
 
 byly-li 5 - 20 dnů po splatnosti, ve výši 5 % jejich neuhrazené rozvahové 
hodnoty, 
 byly-li více než 20 dnů po splatnosti, ve výši 10 % jejich neuhrazené rozvahové 
hodnoty, 
 byly-li více než 60 dnů po splatnosti, ve výši 20 % jejich neuhrazené rozvahové 
hodnoty, 
 byly-li více než 120 dnů po splatnosti, ve výši 40 % jejich neuhrazené rozvahové 
hodnoty, 
 byly-li více než 180 dnů po splatnosti, ve výši 60 % jejich neuhrazené rozvahové 
hodnoty, 
 byly-li více než 360 dnů po splatnosti, ve výši 100 % jejich neuhrazené 
rozvahové hodnoty. 
 
U takto vytvořených opravných položek účetní jednotka posoudí možnost jejich daňové 
uznatelnosti z pohledu ZoR a vyčíslí výši daňově neuznatelných a daňově uznatelných 
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opravných položek. Jsou-li takto vytvořené opravné položky k pohledávkám plně 
daňově neuznatelné, zaúčtuje je předpisem MD 559/D 391.2, jsou-li plně daňově 
uznatelné, provede jejich zaúčtování předpisem MD 558/D 391.1. V případě, že je 
opravná položka k pohledávce zčásti daňově neuznatelná a z části daňově uznatelná, 
účetní jednotka zaúčtuje takto vytvořenou opravnou položku k pohledávce oběma 
předpisy v odpovídající výši. Celková výše zaúčtované opravné položky k příslušné 
pohledávce nesmí přesáhnout celkovou hodnotu opravné položky stanovenou touto 
směrnicí.  
 
Daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám tvoří účetní jednotka v souladu se 
ZoR pouze k nepromlčeným pohledávkám. Opravné položky dle § 8 ZoR tvoří tehdy, 
bylo-li na návrh účetní jednotky, jiného věřitele nebo samotného dlužníka zahájeno vůči 
dlužníkovi insolvenční řízení a účetní jednotka do tohoto řízení řádně přihlásila své 
pohledávky (13).  
 
Opravné položky dle § 8a odst. 1 ZoR tvoří účetní jednotka k pohledávkám, které byly 
k rozvahovému dni více než 6 měsíců po lhůtě splatnosti a jejichž rozvahová hodnota 
v okamžiku vzniku nebyla vyšší než 200 000 Kč (13).  
 
Opravné položky dle § 8a odst. 2 a odst. 3 ZoR tvoří účetní jednotka tehdy, bylo-li vůči 
dlužníkovi zahájeno soudní či rozhodčí řízení na základě podané žaloby a nebylo-li 
možné vytvořit vyšší daňově uznatelné opravné položky dle § 8c ZoR. Opravné položky 
dle § 8a odst. 2 ZoR tvoří pouze k pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku 
vzniku nepřesáhla částku 200 000 Kč, opravné položky dle § 8a odst. 3 ZoR tvoří 
k pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku přesáhla částku   
200 000 Kč (13). 
 
Opravné položky dle § 8c ZoR tvoří účetní jednotka k pohledávkám, které byly 
k rozvahovému dni alespoň 12 měsíců po lhůtě splatnosti a jejichž rozvahová hodnota 
bez příslušenství v okamžiku vzniku nepřesáhla částku 30 000 Kč. Současně musí být 
splněno, že celková hodnota pohledávek bez příslušenství, které vznikly vůči témuž 
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dlužníkovi, u kterých je uplatněn postup dle § 8c ZoR, nepřesáhla za období, za které se 
podává daňové přiznání, částku 30 000 Kč (13). 
 
Účetní jednotka netvoří opravné položky k pohledávkám, které jsou sice po lhůtě 
splatnosti, ale dlužník je na základě splátkového kalendáře postupně splácí.   
 
3.1.5 Zásady zrušení opravných položek 
Účetní jednotka zruší opravnou položku k pohledávce, která byla plně uhrazena, 
postoupena, či odepsána (kapitola 3.1.6). Zrušení opravné položky provede                
bez zbytečného odkladu vyúčtováním ve prospěch nákladů. Byla-li opravná položka 
k pohledávce plně daňově neuznatelná, provede její zrušení předpisem                       
MD 391.2/D 559, byla-li opravná položka k pohledávce plně daňově uznatelná, provede 
zrušení předpisem MD 391.1/D 558. Pokud byla vytvořená opravná položka z části 
daňově uznatelná a z části daňově neuznatelná, zaúčtuje její zrušení v odpovídající výši 
oběma předpisy. 
 
Daňově uznatelnou opravnou položku k pohledávce vytvořenou dle § 8 ZoR zruší 
účetní jednotka na základě výsledků insolvenčního řízení nebo po účinném popření 
pohledávky ze strany insolvenčního správce, věřitele či dlužníka (13). Zrušení opravné 
položky v účetnictví provede účetní jednotka bez zbytečného odkladu předpisem      
MD 391.1/D 558.  
 
Opravnou položku k pohledávce vytvořenou dle § 8a odst. 2 a 3 ZoR účetní jednotka 
zruší na základě pravomocného rozsudku nebo na základě usnesení, platebního rozkazu, 
elektronického platebního rozkazu či rozhodčího nálezu, které nabyly právní moci. 
Zrušení opravné položky v účetnictví provede bez zbytečného odkladu předpisem     
MD 391.1/D 558.  
 
Po provedené inventarizaci pohledávek účetní jednotka zruší celou daňově 
neuznatelnou opravnou položku k pohledávce nebo její část, stane-li se celá daňově 
neuznatelná opravná položka k pohledávce nebo její část daňově uznatelnou dle ZoR. 
V takovém případě daňově neuznatelnou opravnou položku k pohledávce 
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v odpovídající výši zruší předpisem MD 391.2/D 559 a následně ve stejné výši vytvoří 
daňově uznatelnou opravnou položku k pohledávce předpisem MD 558/D 391.1.  
 
3.1.6 Zásady provedení odpisu pohledávky 
Účetní jednotka provede jednorázový odpis pohledávky do daňově uznatelných nákladů 
v případech stanovených v ZDP v § 24 odst. 2 písm. y), a to bez zbytečného odkladu. 
Pohledávku odepíše do daňově uznatelných nákladů předpisem MD 546.1/D 311           
a současně zruší opravnou položku, byla-li k příslušné pohledávce vytvořena. Daňově 
neuznatelnou opravnou položku zruší předpisem MD 391.2/D 559, daňově uznatelnou 
opravnou položku předpisem MD 391.1/D 558. Byla-li k příslušné pohledávce 
vytvořena jak daňově neuznatelná, tak daňově uznatelná opravná položka, provede 
zrušení opravné položky oběma předpisy v odpovídající výši.  
 
Jestliže by pohledávka odepsaná jednorázovým daňovým odpisem byla v budoucnu 
uhrazena, potom by účetní jednotka provedla zaúčtování takto přijaté platby                 
ve prospěch výnosového účtu 646.1 - Výnosy z odepsaných pohledávek, který je 
daňově uznatelný.  
 
Účetní jednotka provede daňově neuznatelný odpis pohledávky zejména v případech, 
kdy je za všech okolností zřejmé, že by náklady vynaložené na vymáhání pohledávky 
přesáhly hodnotu jejího výtěžku, nebo jde o pohledávky nevýznamné hodnoty,        
anebo o pohledávky, které nemá kdo uhradit (2). Pohledávku odepíše do daňově 
neuznatelných nákladů předpisem MD 546.2/D 311 a zároveň zruší opravnou položku, 
byla-li k dané pohledávce vytvořena. Daňově neuznatelnou opravnou položku zruší 
předpisem MD 391.2/D 559, daňově uznatelnou opravnou položku předpisem           
MD 391.1/D 558. Byla-li k dané pohledávce vytvořena daňově uznatelná i daňově 
neuznatelná opravná položka, zruší opravnou položku oběma předpisy v odpovídající 
výši.  
 
Jestliže by pohledávka, jejíž odpis byl nedaňový, byla v budoucnu uhrazena, pak by 
účetní jednotka zaúčtovala takto přijatou platbu ve prospěch výnosového účtu         
646.2 - Výnosy z odepsaných pohledávek, který je daňově neuznatelný.  
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3.1.7 Závěrečná ustanovení 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem .................. . 
 
 
3.2 Aplikace vnitropodnikové směrnice na účetní závěrce a daňovém 
přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010 
V této kapitole bude na účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2010 a na daňovém přiznání 
k dani z příjmů právnických osob zpracovaném a podaném za r. 2010 aplikována 
směrnice pro opravné položky k pohledávkám.  
 
Nejdříve bude navrhnuta tvorba opravných položek k pohledávkám účetní jednotky, 
které byly k 31. 12. 2010 po lhůtě splatnosti. Navrhnuté opravné položky budou 
zaúčtovány do příslušného účetního období, tj. kalendářního roku 2010. Poté bude 
sestavena účetní závěrka a zpracováno daňové přiznání k dani z příjmů právnických  
osob za r. 2010 a následně budou posouzeny důsledky aplikace vnitropodnikové 
směrnice pro opravné položky k pohledávkám na účetní závěrce a daňovém přiznaní 
k dani z příjmů právnických osob za r. 2010.  
  
3.2.1 Návrh na tvorbu opravných položek k pohledávkám  
Při zpracování návrhu na tvorbu opravných položek k pohledávkám (dále jen návrh) se 
vycházelo jednak ze soupisu pohledávek účetní jednotky, které byly k 31. 12. 2010     
po lhůtě splatnosti a který je uveden v příloze 3, ale také ze zásad tvorby opravných 
položek k pohledávkám stanovených ve vnitropodnikové směrnici pro opravné položky 
k pohledávkám. Výsledný návrh je součástí přílohy 4. 
 
Při zpracování návrhu nebylo zapotřebí kontrolovat opodstatněnost výše vytvořených 
opravných položek k pohledávkám. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2.2.3, v účetnictví 
účetní jednotky nebyly totiž k 31. 12. 2010 evidovány žádné vytvořené opravné položky 
k pohledávkám. Daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám, které byly 
zaznamenány v účetnictví účetní jednotky k 1. 1. 2010 byly totiž v průběhu r. 2010 




Jak vyplývá z přílohy 4, k pohledávkám za odběrateli č. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50 byla navrhnuta pouze tvorba daňově neuznatelných opravných položek ve výši 
stanovené příslušnou vnitropodnikovou směrnicí. Tyto pohledávky totiž nesplňují 
podmínky pro uplatnění daňově uznatelných opravných položek dle ustanovení: 
 
 § 8 ZoR, neboť vůči těmto dlužníkům nebylo zahájeno insolvenční řízení,        
do kterého by bylo možné přihlásit příslušné pohledávky, 
 § 8a odst. 1 ZoR, resp. jednu z podmínek vymezenou v  § 8c ZoR, neboť          
od sjednané lhůty splatnosti těchto pohledávek neuplynulo více než 6 měsíců, 
resp. 12 měsíců,  
 § 8a odst. 2 a 3 ZoR, neboť vůči těmto dlužníkům nebylo zahájeno soudní       
ani rozhodčí řízení. 
 
K pohledávkám za odběrateli č. 29 a 40 byla navrhnuta tvorba opravných položek       
ve výši stanovené příslušnou vnitropodnikovou směrnicí. Stejně jako v předchozím 
odstavci byly takto navrhnuté opravné položky plně daňově neuznatelné. K pohledávce                     
za odběratelem č. 29 ve výši 7 200 Kč a k pohledávce za odběratelem č. 40 ve výši 
4 320 Kč nebyla navrhnuta žádná opravná položka, protože tyto pohledávky nebyly 
k 31. 12. 2010 pět a více dnů po splatnosti. 
 
K pohledávkám za odběrateli č. 20, 25, 27 a 43 byla navrhnuta tvorba opravných 
položek ve výši stanovené příslušnou vnitropodnikovou směrnicí.  U těch pohledávek, 
které byly více než 6 měsíců po lhůtě splatnosti, jsou navrhnuté opravné položky         
ve výši 20 % daňově uznatelné dle § 8a odst. 1 ZoR a ve zbývající výši daňově 
neuznatelné. U pohledávek, u kterých není možné uplatnit daňově uznatelné opravné 
položky dle § 8a odst. 1 ZoR, jsou navrhnuté opravné položky zcela daňově 
neuznatelné. 
 
Při návrhu tvorby opravných položek k pohledávkám za odběratelem č. 6 bylo 
postupováno stejným způsobem jako v předchozím odstavci.  U tohoto odběratele sice 
bylo zahájeno soudní řízení žalobou, kterou účetní jednotka podala dne 7. 9. 2010, a tím 
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byla splněna jedna z podmínek pro uplatnění daňově uznatelných opravných položek 
dle § 8a odst. 2 ZoR, jež jsou vyšší než v případě § 8a odst. 1 ZoR, ovšem od sjednané 
lhůty splatnosti těchto pohledávek neuplynulo více než 12 měsíců. Z toho důvodu nelze 
tvořit daňově uznatelné opravné položky dle § 8a odst. 2 ZoR.  
 
Všechny pohledávky evidované za odběrateli č. 1, 16, 24 a 34 byly k 31. 12. 2010 více 
než 6 měsíců po lhůtě splatnosti. Z toho důvodu byla k těmto pohledávkám navrhnuta 
tvorba daňově uznatelných opravných položek dle § 8a odst. 1 ZoR ve výši 20 %           
a ve výši, která zbývá do celkové hodnoty navrhnutých opravných položek dle příslušné 
vnitropodnikové směrnice, byla navrhnuta tvorba daňově neuznatelných opravných 
položek. 
 
K pohledávkám za odběratelem č. 21 byla navrhnuta tvorba opravných položek ve výši 
100 % dle příslušné vnitropodnikové směrnice. Takto navrhnuté opravné položky jsou 
v celé výši daňově uznatelné podle § 8 ZoR. Vůči tomuto odběrateli bylo totiž dne     
31. 3. 2010 zahájeno insolvenční řízení, do kterého účetní jednotka dne 7. 7. 2010 řádně 
přihlásila své pohledávky, které nebyly popřeny ze strany insolvenčního správce, 
věřitele ani dlužníka a k 31. 12. 2010 nebyly známy výsledky insolvenčního řízení, 
které by rovněž bránily tvorbě opravných položek dle tohoto ustanovení. 
 
K pohledávkám za odběrateli č. 19 a 42 byla navrhnuta tvorba opravných položek       
ve výši stanovené příslušnou vnitropodnikovou směrnicí. Jelikož celková rozvahová 
hodnota těchto pohledávek bez příslušenství vůči každému z těchto dlužníků nepřesáhla 
částku 30 000 Kč, konkrétně za odběratelem č. 19 činila 14 656 Kč a za odběratelem    
č. 42 činila 18 281 Kč, byla u těch pohledávek, u kterých od sjednané lhůty splatnosti 
uplynulo 12 a více měsíců, navrhnuta tvorba daňově uznatelných opravných položek dle 
§ 8c ZoR ve výši 100 %. U ostatních pohledávek byla navrhnuta tvorba daňově 
uznatelných opravných položek ve výši 20 % dle § 8a odst. 1 ZoR, neboť od jejich 




3.2.2 Zaúčtování opravných položek k pohledávkám 
Takto navrhnuté opravné položky budou zaúčtovány do příslušného účetního období, 
kterým je kalendářní rok 2010. Daňově neuznatelné opravné položky v celkové výši 
228 978,80 Kč se zaúčtují předpisem MD 559/D 391.2, daňově uznatelné opravné 
položky v celkové výši 85 850 Kč předpisem MD 558/D 391.1.  
 
3.2.3 Sestavení účetní závěrky a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů 
právnických osob za rok 2010  
Při sestavení účetní závěrky za r. 2010 a při zpracování daňového přiznání k dani 
z příjmů právnických osob za r. 2010, jež zohledňují tvorbu opravných položek             
k pohledávkám, se vycházelo z účetní závěrky, kterou účetní jednotka sestavila            
za r. 2010 a z již podaného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob          
za r. 2010.  
 
Sestavená účetní závěrka a zpracované daňové přiznání k dani z příjmů právnických 
osob za r. 2010 zohledňující tvorbu opravných položek k pohledávkám, jsou uvedeny 
v příloze. Konkrétně rozvaha je součástí přílohy 5, výkaz zisku a ztráty je uveden 
v příloze 6 a daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob je součástí přílohy 7.  
 
V rozvaze (příloha 5) jsou uvedeny konečné stavy rozvahových účtů k 31. 12. běžného 
a minulého účetního období v tis. Kč. V položce C.III.1. Pohledávky z obchodních 
vztahů jsou ve sloupcích pro běžné účetní období vyplněny hodnoty brutto, korekce      
a netto. Ve sloupci brutto je uvedena hodnota 1 201, která odpovídá stavu krátkodobých 
pohledávek z obchodních vztahů k 31. 12. 2010. Ve sloupci korekce je zaznamenána 
hodnota -315, tj. součet konečných stavů rozvahových aktivních účtů 391.1 - Daňově 
uznatelné opravné položky k pohledávkám a 391.2 - Daňově neuznatelné opravné 
položky k pohledávkám. Uvedená hodnota je záporná, neboť konečné stavy účtů 391.1 
a 391.2 byly k 31. 12. 2010 na straně DAL. Ve sloupci netto je zaznamenána hodnota 
886. Jde o rozdíl hodnot ve sloupcích brutto a korekce.  
 
V položce B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace je ve sloupci pro běžné účetní období 
vyplněna celková hodnota konečných stavů příslušných rozvahových účtů, mimo jiné    
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i účtu 341 - Daň z příjmů. Konečný stav tohoto účtu odpovídá výsledné daňové 
povinnosti k dani z příjmů právnických osob uvedené v V. oddílu na řádku 4 daňového 
přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2010 (příloha 7). 
 
Ve výkazu zisku a ztráty (příloha 6) jsou uvedeny konečné stavy výsledkových účtů               
k 31. 12. běžného a minulého účetního období v tis. Kč. V položce G. Změna stavu 
rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období je 
ve sloupci pro běžné účetní období zaznamenána hodnota 315. Tato hodnota odpovídá 
součtu konečných stavů nákladových účtů 558 - Tvorba a zúčtování daňově uznatelných 
opravných položek v provozní činnosti a 559 – Tvorba a zúčtování daňově 
neuznatelných opravných položek v provozní činnosti. 
 
Do položky Q.1 Daň z příjmů za běžnou činnost splatná se do sloupce pro běžné účetní 
období vyplňuje konečný stav nákladového účtu 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti 
splatná. Konečný stav tohoto účtu odpovídá výsledné daňové povinnosti k dani z příjmů 
právnických osob uvedené v V. oddílu na řádku 4 daňového přiznání k dani z příjmů 
právnických osob za r. 2010 (příloha 7). Vzhledem k tomu, že je výsledná daňová 
povinnost k dani z příjmů právnických osob rovna nule, není do této položky vepsána 
žádná hodnota. 
 
V daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2010 (dále jen 
přiznání), které je součástí přílohy 7, jsou hodnoty většiny položek uvedeny v celých 
Kč. Ve II. oddílu na řádku 10 přiznání je zaznamenána hodnota -844 372, která 
odpovídá dosaženému výsledku hospodaření před zdaněním za r. 2010, kterým je účetní 
ztráta. Ta je uvedena v řádku 61 výsledovky (příloha 6). 
 
Ve II. oddílu na řádku 40 přiznání je uvedena hodnota 781 500, jejíž obsah je následně 
vysvětlen v příloze č. 1 II. oddílu v části A přiznání. Zde se uvádí, že je v ní obsažena    
i hodnota daňově neuznatelných opravných položek k pohledávkám vytvořených       




V příloze č. 1 II. oddílu v části C přiznání je v řádku 3 zaznamenána hodnota 10 745. 
Jde o hodnotu daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám vytvořených   
v r. 2010 dle § 8 ZoR. Tato hodnota byla převzata z přílohy 4, konkrétně z její II. části. 
V řádku 4 stejné části přiznání je pak uveden konečný stav takto vytvořených 
opravných položek k 31. 12. 2010.  
 
V příloze č. 1 II. oddílu v části C přiznání je v řádku 5 vyplněna hodnota 270 840. Jedná 
se o celkovou hodnotu nepromlčených pohledávek, ke kterým bylo možné v r. 2010 
vytvořit daňově uznatelné opravné položky dle § 8a ZoR. Tato hodnota byla vypočítána 
z přílohy 4. V řádku 6 stejné části přiznání je zaznamenána hodnota 54 168, tj. hodnota 
daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám vytvořených v r. 2010 dle § 8a 
ZoR. Tato hodnota byla převzata z přílohy 4, konkrétně z její II. části. V řádku 7 stejné 
části přiznání je pak uveden konečný stav takto vytvořených opravných položek              
k 31. 12. 2010.  
 
V příloze č. 1 II. oddílu v části C přiznání je v řádku 10 uvedena hodnota 20 937, která 
představuje hodnotu daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám 
vytvořených v r. 2010 dle § 8c. Tato hodnota byla převzata z přílohy 4, konkrétně z její 
II. části. V řádku 11 stejné části přiznání je pak uveden konečný stav takto vytvořených 
opravných položek k 31. 12. 2010. 
 
V příloze č. 1 II. oddílu v části K přiznání je v řádku 1 vyplněn roční úhrn čistého 
obratu účetní jednotky za r. 2010 a v řádku 2 průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
účetní jednotky v tomtéž roce.  
 
V řádcích 200 a 220 je vyplněna hodnota daňové ztráty, která je -62 872 Kč. Celková 
daň je uvedena v řádku 340 a odpovídá výsledné daňové povinnosti k dani z příjmů 





3.3 Posouzení důsledků aplikace vnitropodnikové směrnice na účetní 
závěrce a daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za 
rok 2010 
V této kapitole budou posouzeny důsledky aplikace vnitropodnikové směrnice           
pro opravné položky k pohledávkám na účetní závěrce za r. 2010 a daňovém přiznání 
k dani z příjmů právnických osob za r. 2010.  
 
Bude zapotřebí porovnat hodnoty uvedené v účetní závěrce, kterou účetní jednotka 
sestavila k 31. 12. 2010 s příslušnými hodnotami obsaženými v účetní závěrce,        
která byla sestavena v předchozí kapitole a která zohledňuje tvorbu opravných položek          
k pohledávkám. Rovněž bude třeba porovnat hodnoty obsažené v podaném daňovém 
přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2010 s příslušnými hodnotami 
obsaženými v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob, které bylo 
zpracováno v předchozí kapitole a které zohledňuje tvorbu opravných položek 
k pohledávkám.  
 
3.3.1 Účetní důsledky 
Účetní závěrka, kterou účetní jednotka sestavila k 31. 12. 2010 a která je uvedena 
v příloze (konkrétně rozvaha je součástí přílohy 8 a výkaz zisku a ztráty je součástí 
přílohy 9), nepodává věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci 
účetní jednotky. Účetní jednotka totiž nevytvořila účetní opravné položky 
k pohledávkám, které byly k rozvahovému dni po splatnosti, a tím nezobrazila riziko 
spojené s jejich neuhrazením. Hodnota účetní ztráty před zdaněním za r. 2010 činí 
přibližně -529 tis. Kč, hodnota účetní ztráty po zdanění za r. 2010 je přibližně                 
-533 tis. Kč.  
 
Účetní závěrka, která byla sestavena v předchozí kapitole a která je uvedena v příloze 
(konkrétně rozvaha je součástí přílohy 5 a výkaz zisku a ztráty je součástí přílohy 6), 
splňuje v oblasti pohledávek požadavky ZoÚ pro dosažení věrného a poctivého obrazu 
o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Byly totiž vytvořeny opravné 
položky k pohledávkám, které byly k 31. 12. 2010 po lhůtě splatnosti, a tím bylo 
vyjádřeno riziko spojené s jejich nezaplacením. V důsledku tvorby opravných položek 
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k pohledávkám se výrazně zvýšily náklady účetní jednotky a došlo tak ke značnému 
prohloubení účetní ztráty. Hodnota takto dosažené účetní ztráty před zdaněním            
za r. 2010 činí přibližně -844 tis. Kč. Hodnota účetní ztráty po zdanění za r. 2010 je 
rovna hodnotě účetní ztráty před zdaněním za r. 2010. 
 
3.3.2 Daňové důsledky 
V podaném daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2010, které je 
uvedeno v příloze 10, činí výsledná daňová povinnost účetní jednotky k dani z příjmů 
právnických osob za rok 2010 4 180 Kč (řádek 4 V. oddílu této přílohy). Tato výsledná 
daňová povinnost je promítnuta do rozvahy (příloha 8) a výkazu zisku a ztráty (příloha 
9) a má dopad na hodnotu účetní ztráty po zdanění. V rozvaze je tato výsledná daňová 
povinnost součástí hodnoty uvedené v položce B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 
ve sloupci pro běžné účetní období a ve výkazu zisku a ztráty je promítnuta do položky 
Q.1 Daň z příjmů za běžnou činnost splatná ve sloupci pro běžné účetní období. 
 
V daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob, které bylo zpracováno 
v předchozí kapitole a které je uvedeno v příloze 7, je výsledná daňová povinnost účetní 
jednotky k dani z příjmů právnických osob za r. 2010 rovna nule (řádek 4 V. oddílu této 
přílohy). Tato výsledná daňová povinnost je promítnuta do rozvahy (příloha 5)              
a výkazu zisku a ztráty (příloha 6) stejným způsobem jako v předchozím odstavci          
a způsobí, že hodnota účetní ztráty před zdaněním za r. 2010 je rovna hodnotě účetní 
ztráty po zdanění za r. 2010. Nulová daňová povinnost k dani z příjmů právnických 
osob za r. 2010 je důsledkem dosažené daňové ztráty za r. 2010 ve výši -62 872 Kč 
(řádek 200 a 220 této přílohy). Daňová ztráta byla dosažena z důvodu vysoké účetní 
ztráty před zdaněním za r. 2010 (řádek 10 této přílohy), která byla vyšší než celková 
hodnota plus položek (řádek 40 a 70 této přílohy). V hodnotě plus položek byla 
zahrnuta i hodnota daňově neuznatelných opravných položek k pohledávkám 
vytvořených k 31. 12. 2010. Takto dosaženou daňovou ztrátu by si účetní jednotka 
mohla uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně v nejdéle pěti zdaňovacích 




Cílem této bakalářské práce bylo pro vybranou účetní jednotku navrhnout správné 
účetní řešení pohledávek po splatnosti tak, aby její účetní závěrka poskytovala věrný     
a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.  
 
K dosažení tohoto cíle byla nejdříve provedena analýza pohledávek v účetní jednotce, 
které byly podrobeny pohledávky evidované v účetnictví podniku k 31. 12.  let             
2006 - 2010. Analýza pohledávek poukázala jednak na významnost krátkodobých 
pohledávek z obchodních vztahů, které v uvažovaných letech tvořily podstatnou část 
oběžných aktiv podniku, ale i na vysoký podíl pohledávek, které byly ke konci 
sledovaných let po splatnosti. Řízením těchto pohledávek se účetní jednotka začala 
zabývat až na konci roku 2010, kdy přijala opatření, která měla zabránit vzniku 
pohledávek po splatnosti a přispět k efektivnímu vymáhání těch pohledávek, u kterých 
preventivní opatření nezabezpečí jejich úhradu ve lhůtě splatnosti. Přínos těchto 
opatření nebylo možné vzhledem ke krátkosti jejich trvání zhodnotit. 
 
V analytické části této práce byl také zkoumán přístup účetní jednotky k tvorbě 
opravných položek k pohledávkám. Bylo zjištěno, že účetní jednotka na základě 
provedené inventarizace pohledávek netvoří k pohledávkám po splatnosti účetní 
opravné položky a v účetnictví tak nezobrazuje riziko spojené s jejich neuhrazením. 
Dokonce nemá zpracovanou vnitropodnikovou směrnici, která by upravovala způsob    
a výši tvorby účetních opravných položek a způsob jejich zrušení. Při zrušení 
zákonných opravných položek používá účtovací předpis MD 391/D 658, který je podle 
ČÚS č. 019 od začátku r. 2003 z pohledu účetnictví nesprávný.  
 
Na základě zjištěných nedostatků byla účetní jednotce navrhnuta vhodná podoba 
vnitropodnikové směrnice pro opravné položky k pohledávkám. V této směrnici byla 
stanovena výše a způsob tvorby a způsob zrušení účetních opravných položek a nebyly 
zde opomenuty ani zákonné opravné položky a způsob jejich tvorby a zrušení pomocí 
správného účtovacího předpisu. Do této směrnice bylo zařazeno také ustanovení            
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o odpisu pohledávky a ustanovení o vymezení povinností a odpovědností příslušných 
pracovníků. 
 
V souladu se zpracovanou směrnicí byly k pohledávkám účetní jednotky, které byly 
k 31. 12. 2010 po splatnosti, navrhnuty opravné položky a tyto opravné položky byly 
zaúčtovány do kalendářního roku 2010. Dále byla sestavena účetní závěrka                    
a zpracováno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2010 zohledňující 
tvorbu opravných položek k pohledávkám. V závěru návrhové části této práce byly 
posouzeny účetní a daňové důsledky aplikace navrhnuté vnitropodnikové směrnice. 
Bylo zjištěno, že se na základě tvorby opravných položek výrazně zvýšily celkové 
náklady účetní jednotky, čímž došlo k prohloubení účetní ztráty před zdaněním. 
V důsledku vysoké účetní ztráty před zdaněním, která převýšila celkovou hodnotu plus 
položek, byla dosažena daňová ztráta a nulová daňová povinnost k dani z příjmů 
právnických osob. Dosaženou daňovou ztrátu by si účetní jednotka mohla uplatnit jako 
odčitatelnou položku od základu daně nejvýše v pěti následujících zdaňovacích 
obdobích. 
 
Cíl bakalářské práce byl naplněn. Navrhnutá vnitropodniková směrnice pro opravné 
položky k pohledávkám může sloužit účetní jednotce jako podklad pro tvorbu účetních 
opravných položek k pohledávkám, které budou ke konci následujících účetních období 
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